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ᑵ௵┤ᚋࡢ 1933 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࡟ࠕ㖟⾜ࡢఇ᪥ࠖᕸ࿌ࢆ୰ᚰ࡟ᙜ㠃ࡍࡿ㖟⾜ၥ㢟ࢆ᳨ウࡋࡓ
㈈ົ┬఍㆟࡛ࡶࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᑐ❧ࡣ⥆࠸࡚࠸ࡓࡋࢢࣛࢫࡣ 3 ᭶ 11 ᪥ࡢ㡸㔠ಖ
ド㸻ಖ㝤ࡀᑂ㆟ࡉࢀࡓ᫬ࡶᢈุⓗ❧ሙࢆ㈏ࡁ 3 ᭶ 11 ᪥࡟ࡣࠊࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ࣮࣒ࣞࢲࢵࢡ































1933 ᖺ㖟⾜ἲࠊ࠸ࢃࡺࡿ 1933 ᖺࢢࣛࢫ=ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡣࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝࡢ௦⾲ⓗ࡞㖟
⾜ไᗘᨵ㠉ἲ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢᰕ࡜࡞ࡗࡓࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡣ 1933 ᖺ 3 ᭶ 4
᪥࡟኱⤫㡿࡟ᑵ௵ࡋࡓ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒୗ࡛ึࡵ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ1932 ᖺ࡟ࣇ
࣮ࣂ࣮ᨻᶒୗ࡛ᥦฟࡉࢀಟṇࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 







ࡓࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡣ㖟⾜ᴗ⏺࠿ࡽࡢᙉ࠸཯ᑐ࡟┤㠃ࡋࠊ3 ᭶ 17 ᪥࡟ಟṇἲ᱌
㸦S.4115㸧ࢆ᭦࡟ 4 ᭶ 18 ᪥࡟෌ಟṇἲ᱌㸦S.4412㸧ࢆᥦฟࡍࡿࡀୖ㝔ࢆ㏻㐣࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣྠᖺ 3 ᭶ 7 ᪥࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㡸㔠ಖドἲ᱌㸦H.R.10241㸧ࢆᥦ
ฟࡋࠊࡇࢀࡲࡓ㖟⾜ᴗ⏺࠿ࡽࡢᙉ࠸཯ᑐ࡛ 4 ᭶ 14 ᪥࡟ಟṇἲ᱌㸦H.R.11362㸧ࢆᥦฟࡋ࡚ᑂ
㆟ࢆ㔜ࡡ 5 ᭶ 27 ᪥࡟ୗ㝔࡛ᢎㄆࡉࢀୖ㝔࡟㏦ࡽࢀࡿࡀࠊୖ㝔࡛ࡣᤣ࠼⨨࠿ࢀ㆟఍ࢆ㏻㐣ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࣇ࣮ࣂ࣮ࡀ኱⤫㡿㑅ᣲ࡟ᩋ໭ࡋ࣮࣒ࣞࢲࢵࢡᨻᶒ࡜࡞ࡗࡓ 1933 ᖺ 1 ᭶࡟ࢢࣛࢫࡣ










࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢᑵ௵₇ㄝ⩣᪥ࡢ 3 ᭶ 5 ᪥࡟ࠕ㖟⾜ࡢఇ᪥ࠖᕸ࿌ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ┤㠃ࡍࡿ㖟
⾜ၥ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㛤ദࡉࢀࡓ㈈ົ㛗ᐁ୺ദࡢ㈈ົ┬఍㆟࡛ࡶࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ
ᑐ❧ࡣ⥆࠸࡚࠸ࡓࡋࠊ3 ᭶ 11 ᪥ࡢୖ㝔ࡢᑂ㆟࡛㡸㔠ಖ㝤㸻ಖドࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓ᫬ࡶࢢࣛࢫࡣᨻ
ᗓ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟ᙉࡃ཯ᑐࡋ 1933 ᖺ 1 ᭶ࡢ S.4412 ࡜ྠࡌἲ᱌(S.245)ࢆᥦฟࡋࡓࡢ࡛࠶
ࡿ 1)ࠋ 
















































































㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ᥦฟࡉࢀ࡚௨
㝆ୖ㝔࡛ࡣ 5 ᭶ 15 ᪥࡟ S.1631 ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚ᑂ㆟ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠋճࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㝔࡛ࡣ 5
᭶ 17 ᪥࡟ H.R.5598 ಟṇ∧ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5661㸧ࡀᥦฟࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡀᚋࡢࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡢἲ᱌␒ྕ࡜ࢱ࢖ࢺࣝ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㛫࡟ୗ㝔㖟
⾜ጤဨ఍ࡣ 5 ᭶ 13 ᪥࡟ࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.1631㸧࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5598㸧ࡢ୺せ㒊ศ
ࢆ᳨ウࡋࡓࡀㄽதⓗ࡞ㄽⅬ࡛ࡣ⤖ㄽ࡟⮳ࡽࡎࠊࡇ࠺ࡋࡓᑂ㆟ࢆ⤒࡚ H.R.5598 ࢆಟṇࡋࡓࢫ
ࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5661㸧ࡀᥦฟࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐃㑥ㅎၥጤဨ఍ࡀ 5 ᭶ 16 ᪥ࡢ༗๓࠿
ࡽࢢࣛࢫἲ᱌㸦S. 1631㸧࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5598㸧ࢆ᳨ウࡋ࡚㖟⾜㡸㔠ࡢಖ㝤ཎ⌮࡟
⃭ࡋࡃ཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᢈุࡀᒆࡃࡇ࡜࡞ࡃࡑࡢ⩣᪥ࡢ 17 ᪥࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ
H.R.5661 ࢆᥦฟࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚մࡇࡢ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ࢢࣛࢫࡀ S.1631 ࡢሗ࿌᭩ࢆᥦ





ࢢࣛࢫἲ᱌ሗ࿌᭩ࡣ㖟⾜㡸㔠⪅ಖㆤ࡜ࡋ࡚ 8 ᮲ 12B ࡛ࠊ๓ᅇࡢሗ࿌᭩㸦S.4412, April 22, 














ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ሗ࿌᭩㸦S.4412, April 22, 1932; S.1631, May17, 1933㸧࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ሗ




















࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊୖ㝔ಟṇࡢ H.R.5661㸦May 26, 1933㸧ࡣ๓ẁࡢ 76 ࣮࣌ࢪࡲ࡛ࡣࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝἲ᱌ H.R.5661 ࡀᶓ⥺࡛๐㝖ࡉࢀࡓᙧ࡛ᥖ㍕ࡉࢀࠊ77 ࣮࣌ࢪ࠿ࡽ 162 ࣮࣌ࢪ࡟ࢃࡓࡗ
࡚ 5 ᭶ 25 ᪥࡟ୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ S.1631 ࡟ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌ࡀ㏣ຍつᐃࡉࢀࡓୖ㝔ಟṇ
ἲ᱌ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢἲ᱌ࡢ᭱ᚋࡢୖẁ࡟ 5 ᭶ 23 ᪥ࠊୗ㝔㏻㐣ࠋୗẁ࡟ 5 ᭶ 15









































ձPapers of Adolph A.Berle Jr, Document 14㸦Berles Papers, Box17㸧: Memorandum of 
Treasury Conference, Documentary History of the Franklin D.Roosevelt Presidency 
(General Editor George McJimisery), Volume 3 The Bank Holiday and the Emergency 
Banking Act, March 1933, University Publications of America, An Imprint of CIS, 2001
ղMeyer Papers, Federal Reserve Board :Special Memoranda, 1933, Special File Box 121, 
Folder7ࠝFraserࠞճFrancis Gloyd Awalt,͆Recollections of the Banking Crisis in 1933,͇
Business History Review, Vol. XLIII, No. 3, Autumn 1969. մࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᅇ㢳Ⓨゝ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ cf.Congressional Record, House, May 20, 1933, p.3938. յ͆Push Permanent 
Bank Help Bills,͇The Wall Street Journal, March 7, 1933, p.1. ࡇࡇ࡛ࡇࡢ 3 ᭶ 5 ᪥ࡢ఍
㆟ࡣᙜ᫬᪂㈈ົ㛗ᐁࡀ୺ᐓࡋࡓ㔠⼥ྐ࡟ṧࡿ୍᪥ࡔ࡜ホࡉࢀࡓࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ఍㆟ࡢᚋࢢࣛࢫࡀ 3 ᭶ 11 ᪥࡟ᥦ᱌ࡋࡓ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌㸦S.245㸧ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᨻ
ᶒᮎᮇࡢ 1933 ᖺ 1 ᭶ἲ᱌(ಟṇ S.4412)࡜࡯ࡰྠࡌ࡛㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ






2㸧S.1631, Congressional Record, May 10, 1933, p.3109; S.1631, Congressional Record, May 
15, 1933, p.3387; H.R.5598, Congressional Record, May 10, 1933, p.3203; H.R.5661, 
Congressional Record, May 17, 1933, p.3661; Minutes of Meeting of the Federal Reserve 
Council, May 16, 1933; The Papers of Charles Hamlin  Volume243, p.48㹙Fraser㸸Federal 
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Reserve Bank of St. Louis㹛; Report㹙To accompany  S. 1631㹛, May 15㸦calendar day, May 




























3㸧S.3215, To provide for the safer and more effective use of the assets of Federal reserve 
banks and of national banking associations, to regulate interbank control, to prevent the 
undue diversion of funds into speculative operations, and for other purposes. ࢢࣛࢫἲ᱌
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf Eugene Meyer Papers.㹙Fraser, stlouisfed.org㹛 
Glass Bill, S.3215, Comments and Recommendations, 1932, Subject File, Box117, 
Folder10; Comments on Affairs, 1932, Subject File, Box117, Folde11; Composite Rough, 
1932, Subject File, Box118, Folder 1; Confidential Committee Prints, 1932, Subject File, 
Box118, Folder2 
S.4115 Comments &Recommendations, 1932, Subject File, Box118, Folde3 




H.R.10241, To amend the national banking act the Federal Reserve act and to provide a 
guaranty fund for depositors in national banks. 㡸㔠ಖ㝤ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆏᮏ ṇࠕ㖟⾜
ᜍៃ࡜㡸㔠ಖ㝤̿1933 ᖺ㖟⾜ἲ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖ㝤ἲ᱌ࠖࠗ ドๆ⤒῭Ꮫ఍ᖺሗ࠘➨ 35



















































㐜ࢀࠗࠊ ࢛࣮࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡢࡣ 1 ᭶ 29 ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ












































“Glass Bill Plan Aid To Bank Depositors; Senator’s Measure Provides For Means for 
Liquidating Closed Institutions, The New York Times, January 22, 1932, p.1; “Aids 
Depositors of Closed Banks,”㹙UP㹛Moorhead Daily News, January 22, 1932, p.1;͆Bank 
Depositors Relief Bill Before Senators, 㹙͇AP㹛The Boston Globe, January 23, 1932, p.12; 
͆Depositors in Closed Banks May Get Aid By Federal Measure:͐ Proposed Corporation 
Would Aid Liquidation of Closed Banks,͇Anniston Star, January 22, 1932, p.1;͆Senator 
Proposes Bill to Provide Aid for Closed Banks̓Depositors, 㹙͇UP㹛San Bernardino Sun, 
January 23, 1932, p.4㸹͆ Aid Depositors of Closed Bank,͇The Times Recorder, January 28, 
1932, p.1. ἲ᱌ࡢෆᐜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀὀ┠ࡉࢀࡓࠋCf.㹙AP㹛The 
Morning News, January 22, 1932, p.5. ࡑࡇ࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣ㛢㙐ࡉࢀࡓᅜἲ࣭ᕞἲ㖟⾜ࡢ
㡸㔠⪅࡬ࡢᨭᡶ࠸ࢆ㎿㏿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐃㑥‽ഛไᗘෆ࡟タ❧ࡉࢀࠊ2 ൨ࢻࣝࡀ㛢㙐ࡉࢀࡓ
ᕞἲ㖟⾜࡟඘࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋCf. The Morning Post, January 22, 1932, p.2,㹙AP㹛
The Greenville News, January 22, 1932, p.1. ࡑࡢ௚㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞㖟⾜ᨵ㠉
࡜ࡋ࡚ヲ⣽࡟ሗ㐨ࡉࢀࡓࠋCf.͆Glass Bill to Revise Bank Laws Makes Blow in Senate,͇
Chicago Daily Tribune, January 22, 1932, p.27; ͆ Senator Glass Introduce Banking 
Measure Revising Laws Affecting National Bank and Federal Reserve System,͇The 
Commercial & Financial Chronicle, January 23, 1932,p.608. 
5㸧Susan Estabrook Kennedy, The Banking Crisis of 1933, University press of Kentucky, 
1973, p.52; Helen M.Burns, The American Banking Community and New Deal Banking 
Reforms, Green wood Press, 1974; Robert Lynn Fuller, ͆Phantom of Fear͇: The Banking 
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Panic of 1933, McFarland & Company, Inc., 2012, p.48; Jacob H. Gutwilling,͆Glass versus 
Steagal,͇Virginia Law Review, Vol.100, 2014, p.797; Richard E. Farley, Wall Street Wars, 
Regan Arts, 2015, pp.70-72. 
6㸧ձࢢࣛࢫཎ᱌ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᥦၐࡢ 3 ࡘࡢ୙ἣᑐ⟇ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆྵࢇ࡛࠸ࡓࠋ㸯⥭ᛴ᫬ࡢ㐃㑥‽
ഛ㖟⾜࡟ࡼࡿ෌๭ᘬ㐺᱁ドๆࡢᣑ኱ࠋ㸰㛢㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ᩆ῭ࠋ㸱ᅜἲ㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ಖㆤࠋCf.
㹙AP㹛The Greenville News, January 22, 1932, p.1. ղࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡉࢀࡓ㖟⾜࡬ࡢ㐃㑥‽ഛ
㖟⾜ࡢ㈚௜⦆࿴⟇ࡣ,ࣇ࣮ࣂ࣮ࡢ୙ἣᑐ⟇࡟࿧ᛂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㈚௜⦆࿴⟇ࡣ 1932
ᖺࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ࡟⤌ࡳධࢀࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ┿ṇᡭᙧ⌮ㄽ࠿ࡽ஋㞳ࡋࡓ㖟⾜ࡢ㈚ࡋ
ฟࡋᙉ໬࡟ࡼࡿ⏘ᴗ⫱ᡂ⟇࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆Glass Banking Bill Whipped Into Shape,͇The 
New York Times, March 17, p.29; ͆Bill to Tighten Curb on Bank Goes to Senate,͇Chicago 





ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋCf. The New York Times, January 22, 1932, p.2; Chicago Daily Tribune, 




1 ᭶ 29 ᪥)࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆏᮏ ṇࠗ㔠⼥㠉᪂ࡢ※ὶ࠘ᩥ┾
ᇽࠊ1997 ᖺ 3 ᭶ࠊ➨ 2 ❶ࠊཧ↷ࠋS.3215 ࡢࢸ࢟ࢫࢺ͇ࠊ Complete Text of Glass Bill Amending 
Federal Reserve Act,͇(The Wall Street Journal, January 29, 1932, pp.12-14.) ࡣ๓ᥖ᭩ 76
࣮࣌ࢪࠊὀ 74 ࡟ᥖ㍕ࡋࡓࠋࡇࡢ WSJ ∧ࢸ࢟ࢫࢺࢆཧ↷ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠗࠊ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ
࢖࣒ࢬ࠘ࠗ ࢩ࢝ࢦ࣭ࢹ࢖࣮࣭ࣜࢺࣜࣅ࣮ࣗࣥ࠘グ஦ࡢゎㄝࢆ┳㐣ࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ㖟⾜࡜ドๆᏊ఍
♫ศ㞳᮲㡯ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢึⓎ࡛࡞ࡉࢀࡓᥦ㉳ࡢព⩏ࢆ┳㐣ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
7㸧Diaries of Charles S Hamlin, Box34, Vol.20,㹙Fraser: fraser.stlouisfed.org㹛p.95. 
8㸧ձThomas Bill(S.2810): To provide for the advancement of funds to receivers of insolvent 
banks ,and for other purposes (Congressional Record, Senate, January 9, 1932, p.1561); 
Beedy Bill(H.R.7370): To provide for the advancement of funds to receivers of insolvent 
banks, and for other purposes (Congressional Record, House, January 9, 1932, p.1645) ղ
ࢺ࣮࣐ࢫἲ᱌ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᨭ᥼ࡢ 1 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝࡢබ♫࡛㖟⾜࡜㡸㔠⪅ࢆ㎿㏿࡟ᩆ῭ࡍࡿἲ᱌
࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆Hoover Seeks Revision in his Credit Bill,͇Cumberland Evening Times, 
January 11, 1932, p.5. ࡼࡾලయⓗ࡟ࡣࢺ࣮࣐ࢫἲ᱌ࡣ኱⤫㡿ᨭ᥼ࡢ 1 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝ⤌⧊ࡢ
タ❧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ7 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝࡲ࡛㈨㔠ࢆᣑ኱࡛ࡁࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋCf. The 
Daily Herald, January 25, 1932, p.1; Wausan Daily Herald, January 25, 1932, p.6. ճ㑥
Ύ⟬බ♫ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆ The Glass Bank Bill, B͇radstreet’s 
weekly, January 30, 1932, p.134. 㛢㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ᨭ᥼࡛㈈ົ┬࠿ࡽࡢ 2 ൨ࢻࣝࡢᣐฟࡀ






࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋCf. ͆The Glass Bill: An Analysis of Its Provisions For Better 
Banking Practice,͇The Annalist, February 5, p.302. մࢺ࣮࣐ࢫἲ᱌࡜ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Wausau Daily Herald, January 25, 1932, p.6; Daily Herald, January 25, 
1932, p.1;͆ Glass Banking Bill Shelved in Senate for Thomas Plan, 㹙͇UP㹛Syracuse Herald , 
January, 27, 27, 1932, p.1;͆For Depositors of Closed Banks Will Be Contained in New 
Measure, 㹙͇AP㹛Forest Myers News̽Press, January 29, 1932, p.1. յࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕
࣮ἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Chicago Daily Tribune, January 10, 1932, p.10. ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕
࣮ἲ᱌ࡣᨻᗓ᱌ࡢ 1 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝࡢබ♫タ❧᱌࡛ࡑࡢ 1 ൨ࢻࣝࢆ㈈ົ┬ࡀᣐฟࡍࡿᵓ᝿ࡔࡗ
ࡓࠋCf. The Daily Tribune, January 10, 1932, 10. ࡇࡢࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡣ㐃㑥Ύ
⟬බ♫ᵓ᝿࡜㢮ఝࡋࡓᨻᗓἲ᱌㸦an administration’s insolvent bank bill㸧࡛ࠊ୧⪅࡜ࡶ࡟ࡑ
ࡢ┠ⓗࡣ㛢㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅࡬ࡢᨭᡶ࠸ࢆ㎿㏿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ࢆタ❧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋCf. 
͆Delay Likely on Glass Bill,͇The Wall Street Journal, January 23, 1932, pp.1-2. ࢺ࣮࣐
ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡢ㛢㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ᩆ῭ࡣࣇ࣮ࣂ࣮኱⤫㡿ࡢ⏘ᴗ᚟⯆ィ⏬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚
ᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋCf. ͆Hoover Maps Start For Finance Board,͇The New York Times, January 
25, 1932, p.14. ලయⓗ࡟ࡣ.ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡢ㡸㔠⪅ᩆ῭බ♫ࡣ⊂❧ࡋࡓᶵ㛵࡛ࠊ
ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣ㐃㑥‽ഛᒁෆ࡛㐠Ⴀࡉࢀ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆ㉎ධࡋ࡚ ᐇ㝿࡟ࡣᨻᗓࡀ
Ύ⟬ࢆ⾜࠺ࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㡸㔠⪅ᩆ῭බ♫ࡣΎ⟬ࢆ⾜࠺⟶㈈ே࡬㈚௜ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋCf. ͆Hoover’s Program To Liquefy Credit: Not Cash Inflation,͇The New York 
Times, January, 27, 1932, pp.1-8. 㢮ఝᶵ㛵࡜ࡣ࠸࠼ࡇࡢⅬ࡛ᑐ↷ⓗ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Cf. Chicago Daily Tribune, January 22, 1932, p.27. նୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡛ࡣ㛢㙐㖟
⾜ࡢ㡸㔠⪅ᨭ᥼ࢆࡵࡄࡗ࡚ᨻᗓ᱌࡛࠶ࡿࢺ࣮࣐ࢫ=ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌࡜㐃㑥Ύ⟬᮲㡯ࢆᣢࡘࢢ
ࣛࢫἲ᱌ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋCf.͆Glass Banking Bill Will Be Rewritten,͇
The New York Times, January 28, 1932, p.28;͆Tackle Problem Aiding Depositors,͇San 
Bernardino Sun, January 28, 1932,p.1. ࣌ࣥࢹ࢕ࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡿࢢࣛࢫἲ᱌࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㛢
㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ᨭ᥼ᣑ኱࡟ྥࡅᑂ㆟ಁ㐍ࡢື㆟ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋCf.㹙AP㹛The Times Recorder, 
January 28, 1932, p.1. ࡔࡀࠊ௚᪉࡛ୖ㝔ࡢඹ࿴ඪ఍ὴࡣࠊ1 ᭶ 27 ᪥࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࢆᲴୖࡆ
࡟ࡋ࡚ࢺ࣮࣐ࢫἲ᱌࡟ᑂ㆟ࢆ㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵ⭺╔≧ἣ࡟࡞ࡗࡓࠋCf.͆ Glass Banking Bill 
Shelved in Senate For Thomas Plan, 㹙͇UP㹛Syracuse Herald, January 27, 1932, p.1. շ
ࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒࡣࢢࣛࢫἲ᱌࡟ࡣ཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࡀ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨭᣢࡋ࡚࠸ࡓࠋCf.
͆Plan To Oppose Glass Bill,͇The Wall Street Journal, January 30, 1932,p.1. ոࣇ࣮ࣂ
࣮ࡣᾘ㈝⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࣉࣛࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࢆඃඛࡍࡿ㐨ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋCf.
͆Hoover Paves Way For Swift Accord on Glass Bank Bill,͇The New York Times, January 






ࡗࡓࠋպ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣ㐃㑥‽ഛไᗘࡢᅜἲ㖟⾜࡜௚ࡢຍ┕㖟⾜ࡢᜏஂⓗ࡞ᨭ᥼࡟ 2 ൨ 1300
୓ࢻࣝ㸪㠀ຍ┕㖟⾜ࡢ⮫᫬ⓗ౑⏝࡟ 2 ൨ࢻࣝࢆ඘࡚ࡿࠋࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡣึᮇ㈨ᮏ
1 ൨㸳༓୓ࢻ࡛ࣝ 6 ൨ࢻࣝࡲ࡛㈨⏘ࢆᣑ኱࡛ࡁࡿᶒ㝈ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕
࣮ἲ᱌ࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟ྲྀࡾ᥮࠼ࡽࢀࡑࡢ୍㒊ࡀ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿ࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋCf.͆Hoover Paves Way For Swift Accord on Glass Bank Bill,͇The New York Times, 
January 29, pp.1&11. ࢢࣛࢫࡣࡑࢀ࡟ྥࡅ࡚ᨵᐃ࡟ᛂࡌࡿ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡓ͆ࠋHits͂ Propaganda̓
Against Glass Bill,͇The New York Times, February 2, 1932, p.37. 
9㸧͆ Fight Impends on Glass Bill,” The Wall Street Journal, March 17, pp.1-10. 
10㸧The Dayton Herald, March3, 1932ࠊp.17; Battle Creek Enquire, March 3, 1932, p.7. 
11㸧7 ൨ࢻࣝබ♫ᇶ㔠ࠊ㈨ᮏ㔠ࡢ 4 ಸࡢ♫മⓎ⾜ࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࡀ௜୚ࡉࢀࡓࠋCf.͆Revised Glass 
Bill Curbs Speculation, Helps Failed Banks, T͇he New York Times, March !8, 1932, pp1&17. 
ࡇࡢ♫മⓎ⾜ᶒࡣࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌࠿ࡽ⤌ࡳධࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋヲ⣽࡞⤂௓࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ cf. The Commercial &Financial Chronicle, March 19, 1932, pp.2081-82㸹͆ Bill to 
Tighten Curb on Banks Goes to Senate,” Chicago Daily Tribune, March 18, 1932. ࡑࡢ࡯
࠿㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢ 8 ൨ࢻࣝࡢドๆⓎ⾜ᶵ⬟ᶒ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. The Boston 
Globe, March 18, 1932.ᩆ῭ࣉࣛࣥࡢ 7 ൨ࢻࣝࡢᩆ῭ᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. “Plan To Help 
Depositors of Failed Banks,” Norwalk Reflection Herald, March 17, 1932, p.3. ࡇࢀ࡟㛵ࡋ
࡚ 2 ൨ࢻࣝࡢ㈨ᮏ࡛㸵൨ࢻࣝࡢ㡸㔠ᩆ῭ࣉࣛࣥࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf, The San Bernardino 
Sun, March 18, 1932, p.2. ࡲࡓ 2 ൨ࢻࣝࡢᨻᗓ㈨ᮏ࡛ 8 ൨ࡢドๆⓎ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Battle 
Creek Enquerer, March 18, 1932, p.14; Daily News, March 18, 1932, p.199 ; Corsicana 
Daily Sun, March 17, 1932, p.3; St. Louis Post-Dispatch, March 17, 1932, p.2. ࡞࠾࣑ࣝࢬ
㈈ົ㛗ᐁࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫๰タ᮲㡯࡟ࡣ཯ᑐ࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆ Sees Glass Bill As Bank Burdens,͇
The Wall Street Journal, March 25, 1932. 
12㸧㈨ᮏࡀ 2 ൨ࢻࣝ࠿ࡽ 1 ൨ 2500 ୓ࢻࣝ࡟ῶ㢠ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Syracuse Herald, April 
17, 1932, p.5;㹙AP㹛Bluefield Daily Telegraph, April 14, 1932, p.1.ࡑࡋ࡚㈨ᮏ㔠ࡣ 1 ൨ 2500
୓ࢻࣝ࡟ῶ㢠ࡉࢀ,മๆⓎ⾜㢠ࡶ 2 ಸ࡟ᘬࡁୗࡆࡽࢀࡓࠋCf, The Commercial & Financial 
Chronicle, pp.3018-19. ࡇࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢୖ㝔ࡢᢎㄆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf.㹙AP㹛Bluefield Daily 
Telegraph, April 17, 1932, p.1. 
 
㸧ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㡸㔠ಖドἲ᱌ࡢᵓ㐀࡜≉㉁
ձ ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌㸦H.R.10241㸧ࡣ 1932 ᖺ 3 ᭶ 7 ᪥ࠊ㡸㔠⪅ಖㆤࡢࡓ
ࡵࡢಖドᇶ㔠タ❧᱌࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㐃㑥‽ഛ㖟⾜ຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠ಖド࡜ᅜἲ㖟
⾜࡬ࡣ 5 ൨ࢻࣝࡢ᭱ప㈨ᮏせồࢆㄢࡍ㖟⾜ᨵ㠉᱌࡛ࠊࡑࡢ➨ 2 㒊࡛㛢㙐㖟⾜ࡢΎ⟬࡜ᨭᡶ
ࡢ㔠⼥ᴗົࢆ⾜࠺㐃㑥㖟⾜Ύ⟬ᒁ(201 ᮲)࡜㡸㔠ಖドᇶ㔠㸦202 ᮲㸧ࡢ஧ࡘࢆᇶ㍈࡟㡸㔠ಖ
ドࢩࢫࢸ࣒ࢆつᐃࡋࡓࠋ㐃㑥㖟⾜Ύ⟬ᒁࡣຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅࡬ࡢᨭᡶ࠸࡜㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘
ࡢΎ⟬ᡭ⥆ࡁࡢ௦⌮ேࡢᣦྡࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢ᱌࡛ࡣ➨ 1 ḟᨭᡶ࠸ࢆ㖟⾜㛢㙐 60 ᪥௨





ղ 1932 ᖺ 3 ᭶࠿ࡽ 4 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢබ⫈఍ࠝ Hearings : H.R.㸦10241㸧
11362࡛ࠞ㏻㈌┘╩ᐁ࣏࣮ࣝ㸦John W. Pole㸧ࠊ㡸㔠ಖド=ಖ㝤ᥦၐࡢࢣ࣮ࣈࣝ㸦John L. 
Cable㸧, ࢩࣕࣞࣥࣂ࣮࣮࢞㸦Ashton C. Shallenberger㸧,ඖୖ㝔㆟ဨ࡛ 1913 ᖺ㐃㑥‽ഛ
ἲ࡛ࡢୖ㝔ἲ᱌࡟㡸㔠ಖド=ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ࣮࢙࢜࢘ࣥ㸦Robert L. Owen㸧ࠊ࢚࣮ࣝ
኱Ꮫࡢࣇ࢕ࢵࢩ࣮ࣕ㸦Irving Fisher㸧ᩍᤵࡽࡀドゝ࡟❧ࡗࡓࠋࢣ࣮ࣈࣝࡣᙼࡢ H.R. 10201
ࢆᣲࡆࠊࠕ㡸㔠ಖド࣭ಖ㝤බ♫㸦Federal Guaranty & Insurance Corporation㸧ࠖ ࡟ゐࢀ࡞
ࡀࡽࠊ≉࡟㈨⏘ࡢΎ⟬࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᚲせᛶࢆᙉㄪࡋࡓ㸦p.114㸧ࠋ࣮࢙࢜࢘ࣥࡣࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝἲ᱌࡛ࡣ㈨⏘Ύ⟬࡟༑ศ࡞ᇶ㔠ࡀ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆホ౯ࡋࡓ㸦p.122㸧ࠋࡲࡓࢩࣕࣞ






ࡇࡢබ⫈఍࡞࡝ࡢᢈุࡸពぢࡢ⫈ྲྀ࡛ H.R.10241 ࡣ኱ᖜ࡟ಟṇࡉࢀࠊ4 ᭶ 12 ᪥ୗ㝔㖟
⾜ጤဨ఍ࡣࡇࡢಟṇࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ H.R.10241 ࢆୗ㝔࡟ሗ࿌ࡋࡓࠋ 
ճ 1933 ᖺ 4 ᭶ 14 ᪥ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣୗ㝔࡟ሗ࿌ࡉࢀࡓಟṇ H.R.10241 ࢆཷࡅ࡚
H.R.11362 ࢆᥦฟࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 4 ᭶ 18 ᪥࡟㖟⾜ጤဨ఍ࡣබᘧ࡟ H.R.11362 ࢆୗ㝔࡟ሗ࿌
ࡋࡓࡀࠊࡇࡇ࡛኱ᖜ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓไᗘタィࡢෆᐜ࡜ពᅗࡣ 4 ᭶ 1㸷᪥࡟ᥦฟࡉࢀࡓࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝሗ࿌㸦Report㸸To accompany.H.R.11362㸧࡛⡆₩࡟♧ࡉࢀࡓ 15)ࠋ 
㐃㑥Ύ⟬ᒁ㸦201 ᮲㸧࡜ಖドᇶ㔠(202 ᮲)ࡢ㛵ಀࡣࡼࡾලయ໬ࡉࢀࠊ202 ᮲࡛ಖドᇶ㔠࡟
ࡣ㈈ົ┬(1 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝ)࡜㐃㑥‽ഛ㖟⾜(1 ൨㸳༓୓ࢻࣝ)࡟ࡼࡿᡶ࠸㎸ࡳࠊΎ⟬ᒁ࡟ࡼࡿ
ຍ┕㖟⾜࠿ࡽࡢ 1 ൨ࢻࣝࡢᚩ཰࡜ᡶ࠸㎸ࡳࠊຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠࣮࣋ࢫ࡛ࡢᨭᡶ࠸ࡀつᐃࡉࢀࠊ
203 ᮲࡛ࡣΎ⟬ᒁࡀࡼࡾṇ☜࡟ᨭᡶ࠸୙⬟㖟⾜ࡢ㈨⏘≧ἣࢆᢕᥱࡋ㞟ࡵࡽࢀࡓᇶ㔠࠿ࡽࡢ




ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨵṇࡋࡓࠋ᭦࡟ 209 ᮲࡛ 1934 ᖺ 1 ᭶ࡲ࡛Ύ⟬ᒁࡣ RFC ࠿ࡽ᭱㧗㢠 5
൨ࢻࣝࢆ೉ࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࠊRFC ࡣࡑࢀࢆㄪ㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟♫മࡸമๆࠊࡑࡢ௚മົド




















13㸧H.R.10241㸦Congressional Record, House, March 7,p.5423㸧ࡢࢸ࢟ࢫࢺ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. 
ձ͆Text of the Steagall Bill to Guarantee National Bank Deposits,͇The New York Times, 
March 8, 1932[H.R.10241]; ղCommercial cf & Financial Chronicle, March 12, 1932, 
pp.1879-1881.ἲ᱌(pp.1880-1881 : NYT3/8,1932 ࢸ࢟ࢫࢺ), ճSubject File, Federal Reserve 
Board, Steagall Bill, H.R. 10241, 1932, The Papers of Eugene Meyer (mss52019) [Fraser]: 
Principal Differences Between H.R.11362 and H.R.10241 (X-7136), Summary of the 
Provisions of H.R.11362 (X-7135-a), H.R.10241: A Bill To amend the National Banking Act 
and the Federal Reserve Act, and to provide a guaranty fund for depositors in national 
banks, 72d Congress 1st Session, The House of Representatives, March 7, 1932. 
H.R.10241 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. ղpp.1879-80. 
H.R.10241 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf.͆Deposit Guarantee for Reserve Banks; Steagall Offers a Bill 
to Create $517,000,000 Fund Assuring Payments in Full. Treasury Part $167,000,000, 
This Amount, Committee Head Says, Has Been Collected Illegally for Franchises. Would 
Assess $130,000,000 Added From System’s Surplus, Member Banks May Be Asked for 
$70,000,000 More-$130,000,000Added From  Systems’s Surplus,͇The New York Times, 
March 8, 1932, p.16;͆ Would Guarantee Deposits of Federal Reserve Members, 㹙͇AP㹛Aton 
Evening Telegraph, March 7, 1932, p.2; “Amendments to National Bank and Federal 
Reserve Acts Proposed By Representative Steagall – Guarantee of Deposits in National 
Banks-Minimum Capital for Latter Fixed at $50,000-Stockholders Relieved of Double 
Liability –Would Restore Check Collection Charges, ͇ The Commercial & Financial 
Chronicle, Mar.12, 1932, pp.1879-1881;͆Hold Banking Bill Is Real Guarantee㸸Capital 
Official Say Steagall Plan Is Much Stronger Than State Measures,͇The New York Times, 
March 9, 1932, Financial 29 ;͆The Guaranty of Bank Deposits,” CQ Reseacher, March 24, 
1932, 
Erik Michael Filipiak, The Evolution of Bank Regulation : The Interplay of Regulators , 
A Dissertation, Cornell University, 2011,pp.47-48.㸺ecommons.cornell.edu> 
࡞࠾㖟⾜ࡀ㡸㔠ಖド࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢺࣆࢵࢡࢫࢆᢅࡗࡓ୍㠃ࡢグ஦ࡣࡑࢀࡀ኱ぢฟ
ࡋ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf.͆ Guarantee of Bank Deposits May Be Major Issue,͇
The Logansport Press, March 20, 1932, p.1.  ࡲ ࡓ 㡸 㔠 ಖ ド = ಖ 㝤 ࡟ 㛵 㐃 ࡋ ࡚ cf. 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
－ 17 －
͆Shallenberger Gets Support On Banking Measure From Steagall,͇Sunday Journal and 
Star, March 13, 1932, p.2. 
H.R.10241 ࡢୗ㝔㖟⾜ጤဨ఍ࡢሗ࿌ࡣ 4 ᭶ 12 ᪥࡟࡞ࡉࢀࡓࠋ 
Cf.͆Steagall Bill for Guarantee of Deposits in National Banks Favorably Reported by 
House Banking and Currency Committee,͇The Commercial & Financial Chronicle, April 
16, 1932, p.2837. AP 㟁㸦4 ᭶ 12 ᪥㸧ࡣࠊRFC ࠿ࡽࡢ 5 ൨ࢻࣝࡢ೉ࡾධࢀࠊᕞἲ㖟⾜ࡢ 2
ಸࡢᇶ㔠ཧຍᩱ࡞࡝ࢆఏ࠼ࠊ࣏࣮ࣝ㏻㈌┘╩ᐁࡣ㡸㔠ಖド࡟௦࠼࡚ࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ୺
ᙇࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋࡲࡓ United States Daily㸦4 ᭶ 13 ᪥㸧ࡣ H.R.10241 ࢆᥦฟࡋࡓࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝࡢㄝ᫂ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ࡍ࡛࡟ಖドᇶ㔠ࡢෆヂࡸ RFC ࠿ࡽࡢ 5 ൨ࢻࣝ೉ࡾධ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀࠊΎ⟬ᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕ㛢㙐㖟⾜ࡢΎ⟬ࡣΎ⟬ᒁࡢᡭ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆᰝᐃࡋ㡸㔠⪅࡬ࡢศ๭ᨭᡶ࠸ࡢࡓࡵ࡟ 90 ᪥ࡢᮇ㛫ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ ࡜ࠖࡢኚ᭦Ⅼࡢ
ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
͆ House Body Votes Deposit Guarantee; $1,000,000,000 as First Resources Are 
Provision in Steagall Bill Approved by Committee. Finance Board Would Aid Total Would 
Be Build Up From Federal Reserve Funds, Assessments and $500,000,000 Loan, T͇he New 
York Times, April 13, 1932, p.25. 
14㸧බ⫈఍ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. To Amend the National Banking Act and the Federal Reserve Act 
and To Provide A Guaranty Fund for Depositors in Banks㸸 Report [To accompany H.R. 
11362]; To Provide A Guaranty Fund for Depositors in Banks: Hearing before the 
Committee on Banking and Currency, House of Representatives, 72d 1st Congress, on 
H.R.(10241)11362 : A Bill To Amend the National Banking Act and The Federal Reserve 
Act and To Provide A Guaranty Fund for Depositors in Banks and for Other Purposes, 
March 14, 23, 24, 25, 26, 29, 30, and April 1, 2, 6, 8, 1932, House of Representatives, 72d 
Congress, 1st Session, Report No. 1085, April 19, 1932. ࡇࡢබ⫈఍࡛ࡢ H.R.10241 ࡢㄝ᫂
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. ibid, pp.1-6.࣮࢙࢜࢘ࣥ࠿ࡽࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕᐄࡢ᭩⡆㸦௜ᒓ᭩㢮 2㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. 
ibid, pp.132-134. බ⫈఍࡛ࡢ࣮࢚࢜ࣥࡢ㖟⾜㡸㔠ಖドࣉࣛࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Cf. Commercial & 
Financial Chronicle, April 2, 1932, p.2440. 
15㸧H.R.11362 (Congressional Record, House, April 14, p.8273) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Summary of 
the Provisions of H.R. 11362, Eugene Papers ࠝFraserࠞ;Steagall Report [To accompany 
H.R. 11362],72d Congress 1st Session, House Representatives, Report No.1085, April 19, 
1932;͆House Body Votes Deposit Guarantee: $1,000,000,000 as First Resources Are 
Provided in Steagall Bill Approved by Committee. Finance Board Would Aid Total Would 
Be Build Up From Federal Reserve Funds, Assessments and $500,000,000 Loan ,” The New 
York Times, April 13, 1932, p.25. 㐃㑥㖟⾜Ύ⟬ᒁࡣΎ⟬ࢆ㛤ጞࡍࡿ୍᪉࡛௚᪉࡛ࡣᇶ㔠࠿
ࡽࡢᨭᡶ࠸ᡭ⥆ࡁࢆ㐍ࡵࡿࠋCf. [Editorial] ͆The Bank Deposit Guaranty Fund,͇Tyone 
Daily Herald, April 14, 1932, p.4. ࡇࡢ H.R.11362 ࡢୗ㝔㖟⾜ጤဨ఍ࡢሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf.
͆Steagall Bill for Guarantee of Deposits in National Banks Favorably Reported by House 
Committee,͇The Commercial & Financial Chronicle, April 23, 1932, p.3021. 
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16㸧1932 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥࠿ࡽ 27 ᪥࡟࠿ࡅ࡚ୗ㝔࡛ࡣ㞟୰ⓗ࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑂ㆟ࡀ
⾜ࢃࢀࡓࠋCf. Congressional Record, May25~May 27(pp.11154-11480). 
17㸧ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㖟⾜㡸㔠ಟṇἲ᱌ࡢᑂ㆟࡜ 5 ᭶ 27 ᪥ࡢୗ㝔㏻㐣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋCf. Appleton Post Crescent, May 24, 1932, p.1;㹙AP㹛The Charleston Daily 
Mail, May 26, 1932, p.1;͆Steagall Bank Bill Passed by House; Its Creates a $400,000,000 
Fund to Guarantee Deposits and Aid Institutions Otherwise. $500,000,000 To Be Added 
Liquidating Board Is Set Up and Authorized to Borrow That Sum From Finance 
Corporation,͇The New York Times, May 28, 1932, p.3; ͆Bank Deposit Bill Passed By 
House, Billion Dollar Guaranty Measure Goes To Senate With One Major Change From Its 
Original Text, 㹙͇AP㹛Bluefield Daily Telegraph, May 28, 1932, p.10. ࡇࡢ AP 㟁࡛ᙉㄪࡉ
ࢀࡓኚ᭦Ⅼࡣࠊᕞἲ㖟⾜ࡢಖドᇶ㔠࡬ࡢ᪂ࡓ࡞ཧຍ᮲௳࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝᥦ᱌࡛ࡣ
ᕞἲ㖟⾜ࡀ᪂タࡢ㐃㑥㖟⾜Ύ⟬ᒁࡀᐃࡵࡿዎ⣙ࢆ‶ࡓࡋ࡚ᅜἲ㖟⾜ࡸ㐃㑥‽ഛຍ┕㖟⾜ࡢ㸰
ಸࡢຍ┕ᩱࢆᨭᡶ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ͆ࠋ House Passes Bank Deposits Guaranee Bill,͇ , 
ࠝUPࠞThe Daily Barnner, May 28, 1932, p.4. ࡇࡢ UP 㟁࡛ࡣ 10 ൨ࢻࣝࡢ㡸㔠ಖドࣉࣛࣥ
ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ͆ࠋ Billion Dollar Banking Bill Is Given To Senate: Pass House in Spite of 
Statement Administration Opposes, 㹙͇AP㹛Lincoln Nebraska State Journal, May 28, 1932, 
p.7. ࡇࡢ AP 㟁࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ 1932 ᖺ 5 ᭶ 27 ᪥㏻㐣ࡢಟṇἲ᱌࡛ࡢ≉ᚩࡣࠊ㡸㔠⪅ಖㆤࡢ
ࡓࡵ࡟ 4 ᠈ࢻࣝࡢಖドᇶ㔠ࢆタ❧ࡋࠊࡇࡢἲࡢୗ࡛㔠⼥ᴗົࢆ㐙⾜ࡋ᚟⯆㔠⼥බ♫㸦RFC㸧࠿
ࡽ 5 ൨ࢻࣝࡢ೉ࡾධࢀࢆࡍࡿࡓࡵࡢ㐃㑥Ύ⟬ᒁࡢタ❧ࢆᰕ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ͆ࠋ New Bank 






࡞࠾ୗ㝔㏻㐣ࡢἲ᱌ࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣ CFC㸦June4, 1932㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋCf.͆House Passes 
Steagall Bill for Guarantee of Deposits in National Banks㸫Measure Amending National 
Bank and Federal Reserve Acts Would Form $1,000,000,000 Fund,͇The Commercial and 
Financial Chronicle, June 4, 1932, pp.4087-4090. [Text, pp.4088-4090.] 
ࡇࡇ࡛ࡣ 10 ൨ࢻࣝࡢಖドᇶ㔠๰タࡀሗࡌࡽࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡣ 㡸㔠ಖドᇶ㔠ࡣ 4 ൨ࢻ࡛ࣝ๰
タࡉࢀࡿࡀࠊ㐃㑥Ύ⟬ᒁࡣࠊRFC ࠿ࡽ 5 ൨ࢻࣝࡢ೉ࡾධࢀࠊຍ┕㖟⾜࠿ࡽ 1 ᖺ 1 ൨ࢻࣝࢆㄢ
ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛ྜィ 10 ൨ࢻࣝࡢ㐠⏝ᇶ㔠ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
Cf. The New York Times, May 28, 1932, p.3. 
18㸧㡸㔠⪅ಖㆤࠊ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚ࡣୗ㝔ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡀࠊ᭷ຊ࡞ἲ᱌ᥦ
ฟࡣୗ㝔ࡢࡳ࡞ࡽࡎୖ㝔࡛ࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋ1932ᖺ 1᭶࡟ࣝ࢖ࢫἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓ㸦Lewis, S.3324, 
Congressional Record, January 25, 1932, p.2703)ࠋࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕࡣ 1932 ᖺ 2 ᭶ 26 ᪥࡟㖟
⾜㡸㔠⪅ಖドᇶ㔠ἲ᱌ࢆᥦฟࡋࠊࡑࡢἲ᱌ࡣ㆟఍㆟஦㘓࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㸦Fletcher, S.3826, 
Congressional Record, p.4751㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. The Commercial & Financial Chronicle, 
March 5, 1932, p.1691. ࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕࡀ㡸㔠⪅ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ᥦฟࡋࡓ࣮࢙࢜࢘ࣥ㸦Robert 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
－ 19 －
L.Owen㸧ࡢ᭩⡆࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Congressional Record, Senate, 1932, February 19, pp.4335-
4336. ࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕἲ᱌࡜ࣇ࢙ࢫ㸻ࢣ࣮ࣈࣝἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Clare County Cleaver 
(Michigan ), July 15, 1932, p.1. 
ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࣉࣛࣥࠊࣇ࢙ࢫ㸻ࢣ࣮ࣈࣝࣉࣛࣥࢆྠ᫬࡟ྲྀࡾୖࡆ
ࡓࡢࡣࠊThe Courier-Journal, march 9, 1932.࡛࠶ࡿࠋ 
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡜ࡑࡢ௚ࡢ୺せ࡞㖟⾜㡸㔠ಖドἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. The Guaranty of 
Bank Deposits, CQ Researcher, March 24, 1932. ࣌࢖ࢺࣥ㸦Paton㸧ࡢศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. 
The Commercial & Financial Chronicle, April 9, 1932, pp.2637-38. 
ࡑࡢ୰࡛ࣇ࢙ࢫ㸦Fess,S.3971, Congressional Record, March 7, 1932, p.5348㸧㸻ࢣ࣮ࣈࣝ
㸦Cable, H.R.10201ࠊCongressional Record, March 5, 1932, p.5336㸧ἲ᱌ࡣ To establish a 






 ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝⓗ࡞᪂ࡓ࡞㡸㔠ಖ㝤ࢩࢫࢸ࣒๰ฟࡢཎືຊ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ 1933 ᖺ 3 ᭶ᮎ
࡟⾜ࢃࢀࡓࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ἞ⓗጇ༠࡛ࠊࡑࡢጇ༠ࢆ㏻ࡌ࡚⏕ࡲࢀࡓ㡸㔠ಖ㝤බ
♫ࡢἲⓗᯟ⤌ࡳ࡜௙⤌ࡳ࡟㔠⼥ໟᦤࡢᛮ᝿ࡀจ⦰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 








































19㸧ձࢢࣛࢫἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ほ ࡣ 1933 ᖺ 4 ᭶࡟ධࡗ
࡚ᛴ㏿࡟ᗈࡀࡗࡓࡀࠊ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࡀၟᴗ㖟⾜⤫୍໬ࡢヨࡳ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡿྍ
⬟ᛶࢆࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉࡜ࡋ࡚࠸ࡕ᪩ࡃሗࡌࡓࡢࡣࠗࠊ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ࠘(4 ᭶
4 ᪥)࡛࠶ࡗࡓࠋࡔࡀࠊࢢࣛࢫࡣ 4 ᭶ 3 ᪥࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜఍ㄯࡋ 4 ᪥࡟ᨻᗓࡢ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌
ࢆ‽ഛࡍࡿ㖟⾜ጤဨ఍࡜ᙼࡢ㖟⾜ἲ᱌ࢆಟṇࡍࡿ㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࡜Ⓨ⾲ࡋࡓ
ࡀࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᇶ㍈ࡣ㖟⾜࡜ドๆࡢศ㞳࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࢢࣛࢫⓎ⾲࡛ࡣ㡸㔠ಖ㝤ࡣఅࡏࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ⩣ 5 ᪥࡟㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࡀࢢࣛࢫἲ᱌࡟௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ AP グ஦ࠗࡀ ࢽ






Prepare To Meet͂New Deal̓,͇The New York Times, April 2, 1933, p.1;͆Glass Will Press 
Affiliate Divorce,͇The New York Times, April 4,p.31;͆Deposit Insurance Added To Bank 
Bill,͇The New York Times, April 5, 1933, p.31;͆Plan Guarantee of Deposits in New 
Banking Law,” Chicago Daily Tribune, April 7, 1933. 
7 ᪥௜ࡢ͆New Bill Plans Guarantee of Bank Deposit,͇[AP] Centralia Evening Sentinel, 
April 7, 1933, p.1. ࡜㹙AP㹛The Brooklyn Daily Eagle, April 7, 1933, p.1. ࡣࢢࣛࢫᬻᐃⲡ
✏ࡢ㡸㔠ಖ㝤ࡢᕧ኱බ♫࡜ຍ┕㖟⾜㡸㔠ࡢ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖ㝤ࢆࡸࡸヲ⣽࡟ㄽࡌࡓࠋࡲࡓ The 




ࡢ㖟⾜ᨵ㠉ᵓ᝿ࢆ᰿ᗏ࠿ࡽそࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋAP ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Centralia Evening Sentinel, 
April 7, 1933, p.1. UP ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf.͆Seek Guarntee Bank Deposits,͇Madera Tribune, 
April 8, 1933.ࡇࡢ UP グ஦࡛ࡣಖドᇶ㔠ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢබ♫ࢆᐃࡵࡓಖドἲ᱌ࡣࢢࣛࢫ࡜
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢඹྠᥦ᱌࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ4 ᭶ 7 ᪥༗๓ 11 ᫬༙࡟ࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚఍ㄯࢆ⾜ࡗࡓࠋCf. Chicago Daily Tribune, 

























ᬻᐃⲡ᱌ࡣࡑࡢᚋࡢᨻᶒഃ࡜ࡢ༠㆟࡛㡸㔠ಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚኱ᖜ࡞ಟṇࡀࡉࢀ 5 ᭶ 10 ᪥ᥦฟἲ
᱌ S.1631 ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࡇࡢᬻᐃⲡ᱌ࡀ FDIC ᮲㡯࡬ྥࡅ࡚ୖ㝔࣭ୗ㝔ࡢ㆟఍
ഃ࡛ྜពᙧᡂࡀ࡞ࡉࢀࡓ኱ࡁ࡞㌿᥮Ⅼ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
20㸧ඛ⾜◊✲ࡣ 3 ᭶ᮎ࠿ࡽ 4 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡢ≧ἣࢆヲ⣽࡟⪃ᐹࡋࡓࡀࠊᬻᐃⲡ✏ࡢព⩏ ࡟ࡣゝ
ཬࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣὀ 5ࠊཧ↷ࠋձࢣࢿࢹ࢕࣮ࡣࡇࡢ㛫ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
3 ᭶ 9 ᪥ࡢ⥭ᛴ㖟⾜ἲࡢ㏻㐣ࡢ᪥࡟ࢢࣛࢫࡀἲ᱌෌ᥦฟࢆ⾜࠸ࡑࡢ 11 ᪥ᚋ࡟ࡑࢀࢆᑂ㆟ࡍࡿ






ࢱ࢖࣒ࢬ 㸦࠘NYT, April, 8,12,㸯3,1933㸧࡜ࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ㸤ࣇ࢕ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢡࣟࢽࢡࣝ࠘
㸦CFC, April 8, 1933, pp.234-234㸧ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛ࡑࢀࡽࢆഐド࡜ࡋࡓࠋࡔࡀࠊࡇࡢ㈨ᩱࡣᪧ
ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㋃くࢆ♧ࡍ࡝ࡇࢁ࠿㏫࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆ኱ࡁ
ࡃሗࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢢࣛࢫࡀ෌ᥦฟࡋࡓ S.245㸦1933 ᖺ 1 ᭶࡟ୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ
S.4412 ࡜ྠ୍㸧ࡢᥦฟ᪥ࡣ March 9 (calendar day, March 11), 1933 ࡛ࠊ3 ᭶ 11 ᪥࡛࠶ࡿ 





























㈨ᮏ 5 ൨ࢻࣝࡢබ♫࡛⟶⌮ࡉࢀࡿ࡜ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡓࠋࡲࡓ AP 㟁ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ









᭶ 7 ᪥࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ኱ࡁ࡞⾪ᧁࢆ୚࠼ࡓࡀࠊࡑࡢලయⓗ࡞඲యീࢆ 8 ᪥௜ࠗࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ
࢖࣒ࢬ࠘ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ሗࡌࡓࠋ 
͆Insuring of Bank Deposits by a Fund of $2,000,000,000 Planned in Roosevelt Bill, 
Banking Reform Drafted㸹 Huge Corporation Will Stand Behind Federal Reserve Members, 
Step to Unified System, Compromise of Glass-Steagall Bills Will Go to House Monday for 
Speedy Action,͇The New York Times, April 8, 1933, pp.1 & 4㸬 
ࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ㸤ࣇ࢕ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢡࣟࢽࢡࣝ࠘ᥖ㍕ࡢ͆Tentative Draft of Revised Glass 
Bank Bill Provides For Deposit Insurance,͇The Commercial & Financial Chronicle, April 
8, 1933, pp.2343-2344ࠝ AP グ஦ᥖ㍕ࠞࡣᕧ኱බ♫๰タ࡜ຍ┕㖟⾜㡸㔠 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖドࡢ
ᴫせࢆሗࡌࡓࠋࡇࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf.͆Roosevelt Defers Deposit Guarantee ,͇The New 
York Times, April 12, 1933,pp.1 & 3;͆Three Way Split Over Glass Bill, The Wall Street 
Journal, April 12, pp.1 & 7; Sue C. Patrick, op.cit., p.169;͆Letter to Senator Glass from 
Secretary of Treasury re his bill, A͇pril 9, 1933, The Papers of Charles Hamlin (mss24661), 
























ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ 㸦࠘4 ᭶ 5 ᪥㸧࡛ࡣ᪂ࡋ࠸᮲㡯ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᣑ኱᮲㡯࡜ࡋ࡚㡸
㔠Ύ⟬බ♫ࢆ๰タࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢᥦ᱌ࡣಖ㝤ἲ᱌ࡔ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 22)ࠋ 
 
22 㸧͆ Bill To Unify Deposit Banks; Glass Measure Will Provide Federal Insurance, 
Segregation of Types of Banking,͇The Wall Street Journal, April 3, 1933, p.1;͆Altered 
























23㸧͆ $2,000,000,000 Corporation Basis of New Steagall Proposal,͇Pittsburg Post-Gazetts, 
April 8, 1933, p.1; Plattsmouth Semi-Weekly Journal, April 10, 1933 . 
24㸧The Morning News, April 10, 1933, p.14;͆Guarantee of Deposit Seen,͇San Bernardino 
Sun, April 8, 1933, p.1;͆U.S.Leaders Draft Bank Reform Act Bill Proposes Deposit 
Guaranty by Reserve Members,͇The Salt Lake Tribune, April, 8, 1933, p.1. 
25㸧͆ $2,000,000,000 Corporation Basis of New Steagall Proposal͇  The Pittsburg Post-





࠺㔜኱࡞ᨻ⟇㌿᥮ࢆሗࡌࡓ᪂⪺ሗ㐨ࡀࠗࠊ ࢛࣮࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘࡜ AP ㏻ಙᥖ
㍕ࡢᆅ᪉⣬࡟㝈ᐃࡉࢀࡓࡓࡵ࡟㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢព⩏ࡣࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࡲࡔࡘ࠿ࡳ࡟ࡃ࠸≧ἣ
࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡇࡢᬻᐃⲡ✏ࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢ㡸㔠ಖ㝤බ♫໬ࡢᇶᮏ⥺ࢆ᫂☜࡟♧ࡍ
















ࣥᩥ᭩ᡤ཰ࡢ㈈ົ㛗ᐁ࠿ࡽࢢࣛࢫᐄࡢ 1933 ᖺ 4 ᭶ 9 ᪥௜ࡅ᭩⡆㹛Cf. Charies S.Hamlin 
Papers, 205.001:Hamlin, Charles S.,Scrap Book-Volume243, FRBoard Members, Box368, 
Folder1, p.2.㹙Fraser,papers.hamlin,mss24661㹛 
ղ ᬻᐃⲡ✏࡜ᨻᗓ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌ㄝ 
4 ᭶ 7 ᪥ AP ࡣಟṇࢢࣛࢫ㖟⾜᱌࡛࠶ࡿ㐃㑥‽ഛຍ┕㖟⾜࡟ಖ㝤ࢆࡘࡅࡿᕧ኱බ♫ࡢタ❧
ᬻᐃⲡ✏ࡀ௒᪥ୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟㓄ᕸࡉࢀࠊຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠 100 ࣃ࣮ࢭ
ࣥࢺಖ㝤ࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚බ♫࡬ࡢ㈈ົ┬ࠊຍ┕㖟⾜ࡢฟ㈨ࡸ㈇
ᢸ๭ྜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋCf.͆New Bill Plans Guarantee of Bank Deposit,͇Centralia Evening 






ࣝࡢඹྠἲ᱌࡛ 1 㐌㛫࠿ࡽ 10 ᪥௨ෆ࡟ࡣ୧㝔࡟ᥦฟࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛ࠊ᭶᭙᪥࡟ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝࡢጤဨ఍ࡀୗ㝔࡟ୖ㝔ࡢᑠጤဨ఍ࡀྠࡌ᪥࡟㖟⾜ጤဨ఍࡟ἲ᱌ࢆᥦฟࡍࡿ࡜ሗࡌࡓࡀࠊࡑ


























㸲 ࢢࣛࢫ ࣭ ἲ᱌6ࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡜ )',& ᮲㡯
㸧 ᖺ  ᭶  ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌㸦6㸧࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌+5
4࣭7 ᬻᐃⲡ✏௨ᚋࡢ㆟఍ഃࡢᕼᮃⓗほ ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࡢ㡸㔠ಖ㝤
᮲㡯࡬ࡢ཯ᑐጼໃࡣᙉࡃࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀᥦ♧ࡋࡓ㡸㔠ಖド㢠ࡢࢫࣛ࢖ࢻไࢆཷࡅධࢀࡿ
ࡇ࡜࡛ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 28)ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ 5 ᭶ 10 ᪥࡟
ࢢࣛࢫࡣୖ㝔࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ 4࣭ 7 ࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏ࢆ㋃くࡍࡿᙧ࡛ S.1631 ࢆ
ᥦฟࡋࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶྠᵝ࡟ྠ᪥ࢢࣛࢫἲ᱌࡟㏣㝶ࡍࡿᙧ࡛ୗ㝔࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ






































ࢢࣛࢫᑠጤဨ఍ࡀ 4 ᭶ 6 ᪥࡟ࢢࣛࢫ஦ົᡤ࡛㛤࠸ࡓ఍㆟࡛ࡣࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢኚ᭦ࡣ࡞ࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏Ⓨ⾲ࡢᚋࢢࣛࢫࡣ 4 ᭶ 10 ᪥ࡢᑠጤဨ఍ᚋࠊබᘧ࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࢆ
㏻㐣ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣᨻᗓ㧗ᐁ࡜ࡢ༠㆟ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡢㄆ㆑ࢆ♧ࡋ 11 ᪥࡟㛤ദணᐃࡢ
࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫ࡛ࡢ༠㆟࡟ᮇᚅࢆᐤࡏࡓ㸦WSJ, 4 ᭶ 11 ᪥, p.2㸧ࠋࡇࡢᨻᗓ㧗ᐁࡀ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛㈈ົ┬࠿ࡽࡣ 4 ᭶ 10 ᪥࡟ࡣ 9 ᪥௜ࡅࡢ㈈ົ㛗ᐁ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ࠿ࡽࢢࣛ
ࢫᐄࡢ㡸㔠ಖ㝤࡬ࡢ཯ᑐᩥ᭩ࡀᒆࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊࡇࡢ᫬ᮇ㐃㑥‽ഛᒁࡣ 4



























ࢀ࡚࠸ࡓ㸦NYT, 4 ᭶ 12 ᪥, pp.1 & 3.㸧ࠋࡘࡲࡾࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ㡸㔠⪅ಖㆤ࡟ࡣ㈶ᡂࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛㆟఍ഃࡣ⌧ᐇ࡟ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ࡢಖ㝤ࡢಟṇ᱌࡟ᛂࡌࡿ࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸




ࢣࢿࢹ࢕࣮ࡣ 4 ᭶࠿ࡽ 5 ᭶ 10 ᪥ࡲ࡛ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤ၥ㢟ࢆࡵࡄࡿ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚
ḟࡢࡼ࠺࡟ヲ㏙ࡋࡓࠋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ⧞ࡾ㏉ࡋᙼࡀ㡸㔠ಖド࡟ࡘ࠸࡚཯ᑐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㖟⾜
ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡟ఏ࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ4 ᭶ 13 ᪥࡟ࡣⲡ᱌ࡀฟ᮶࡚࠸ࡓࡀࠊ㈈ົ㛗ᐁ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ
ࡀࡍ࡛࡟ᾘᴟⓗ࡞ពぢࢆࢢࣛࢫ࡟⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ㈈ົ┬࡜ࡢ༠㆟ࡀ⤊ࢃࡿࡲ࡛㖟
⾜ጤဨ఍࡟ⲡ᱌ࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࢆᚅࡘࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡣ 4 ᭶ 21 ᪥ࡢ㖟⾜ጤဨ఍ᑠ
ጤဨ఍࡛ᨻᗓࡢ❧ሙࢆㄝ᫂ࡋࡓ㝿ࠊ㡸㔠ಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚ࡔࡅࡣᙉ࠸୙‶ࢆ㏙࡭ࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ⮬
㌟ࡶ 4 ᭶ 24 ᪥࡟㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡟㡸㔠඲⯡࡟ࡘ࠸࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࣉࣛࣥ࡟཯ᑐ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡑࡢᚋ 5 ᭶ึࡵࡲ࡛࡟ࢢࣛࢫࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀཎ๎࡜ࡋ࡚
㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌࡟ྠពࡋࡓ࡜Ⓨ⾲ࡋࡓࡀࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ᙼ⮬㌟










࢞ࣝ᱌ࢆಟṇࡋ࡝ࡇࡲ࡛ㆡṌ࡛ࡁࡿ࠿ࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢㆡṌࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢࡀ 5 ᭶ 10
᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡛࠶ࡗࡓࠋࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࡇࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡟㏣㝶ࡍࡿࡇ࡜࡛
ඹྠṌㄪࢆ࡜ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࿡࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ἲ᱌ࢆᥦฟࡍࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ
ࢢࣛࢫἲ᱌ࡣࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢඹྠἲ᱌࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 























ࡇ࡜࡛࠶ࡿ(NYT, April ,13,pp.1 & 2.)ࠋ㆟఍ഃ࡜࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒഃࡢ༠㆟ࡣୖ㝔ࡢ㖟⾜ጤ
ဨ఍ᑠጤဨ఍ࢆ୰ᚰ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀࡑࢀ࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࡣ 4 ᭶ 13 ᪥࡟㡸㔠ಖ㝤ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ྜពࡋ(Ibid., April 
14, p.33.)ࠊ⩣ 14 ᪥㐃㑥‽ഛᒁࡢᑓ㛛⫋ဨࢆ஧ேᣍ࠸ࡓࡀ⤖ㄽ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸦Ibid., April 
15, p.22.㸧ࠋ4 ᭶ 17 ᪥ࢢࣛࢫࡣ㏆ࡃ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ࠿ࡽᨻᶒഃ࡟㡸㔠ಖ㝤࡬ࡢពྥࢆ⪺ࡃ࡜ࡋ࡚
ᑠጤဨ఍ࡣ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤㸦insurance㸧ἲ᱌ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸦NYT, April 18, Financial 
p.21.㸧ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ୖ㝔ࢢ࣮ࣝࣉࡣ 20 ൨ࢻࣝࡢᇶ㔠ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ㖟⾜ᨵ㠉ࡢⲡ✏ࢆ௙ୖࡆࡓࡀ
࢘ࢵࢹ࢕ࣥ࡟ᚑࡗ࡚ᨻᗓࡢពぢࢆ⪺ࡃࡲ࡛Ⓨ⾲ࢆ᥍࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸦Ibid., April 19.㸧ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ࡛㆟఍ഃ࡜ࡢ༠㆟ࡢ๓㠃࡟ฟ࡚࠸ࡓࡢࡣ࢘ࢵࢹ࢕࡛ࣥࠊ4 ᭶ 21 ᪥

















ࡿࡢ࡛ࠊᑠጤဨ఍ࡣࡑࢀࢆ㈼࡛᫂౯್࠶ࡿࡶࡢ࡜ᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋࡓ㸦NYT, April 25, 
p.2.㸧ࠋࡇࡢ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢᢡ⾺᱌ᥦ♧࡛㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣୖ㝔୺ᑟ࡛ලయ໬࡟ྥࡅ࡚ᛴ᪕ᅇࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋCf. CONFIDENTIAL, Press Conference #1At the White House, Executive 
House, March 8th, 1933-10.10, A.M.pp13-16;͆Roosevelt Delays Bank Bill Action: He 
Favors Deposit Insurance in Some Form, Congress Leaders Now Declare,͇NYT, April. 13, 
p.1&2;͆Bank Reform Bill Backed Unchanged; Senate Subcommittee Agrees to Retain 
Deposit Insurance and affiliate Divorces,͆Ibid., April 14, p.33;͆Reserve Men Give Aid on 
Bank Bill:2 Officials Questioned by Senate Subcommittee,” Ibid., April 15, p.22 “Changes 
Indicated for Glass Measure,” WSJ, April 22, 1933, p.1; “Woodin Sees Flaws in Bank 
Reform Bill,” Ibid., p.628. 
ࠝ௜グ ࠞࡇࡇ࡛࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜ࡢ఍ㄯ࡛ࣄࢵࢳࢥࢵࢡࡢືࡁࡀ⾲㠃໬ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡣࣄࢵࢳ
ࢥࢵࢡࡀ 1913 ᖺࡢ㐃㑥‽ഛἲㄽ㆟ࡢ᫬ࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ἲ᱌ࡢ᥎㐍⪅࡛ୖࠊ 㝔࡛ࣄࢵࢳࢥࢵ
ࢡἲ᱌࡜ࡋ࡚ࡑࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓᑡᩘὴࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࣄࢵࢳࢥࢵࢡࡣ





29㸧ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࣂࣝࢡ࣮ࣜୖ㝔㆟ဨࡀࠊ1933 ᖺ 5 ᭶ 4 ᪥ࡢ₇ㄝ࡛㖟⾜ጤဨ
఍ᑠጤဨ఍ࡣ⌧ᅾᪧࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟௦࠼࡚㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ሗ࿌ࡋࠊࡑࢀࡀ 5 ᭶ 8 ᪥ࡢ㆟఍㆟஦㘓࡟཰㘓ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣヲ⣽࡞ゎㄝ࡛ࠊ
ୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ࡢබᘧぢゎ࡛࠶ࡿࠋCf. Bulkley, An Address: United States Chamber of 
Commerce, May 4, 1933, in Congressional Record-Senate, May 8, 1933, p.3006.  
30㸧Steagall Bill(H.R.5598): to provide for the safer and more effective use of the assets of 
Federal Reserve banks and national banking association, to regulate interbank control, to 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
－ 31 －
prevent the undue diversion of funds into speculative operations, to provide for the 
insurance of deposits in banks, and for other purposes. [May 10, 1933, Congressional 








ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣂ࣮ࣥࢬࡸࣃࢺࣜࢵࢡࡢࡼ࠺࡟ 5 ᭶ 10 ᪥ S.1631 ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ 5 ᭶ 10
᪥ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ᥦฟࢆ↓どࡋ࡚ 5 ᭶ 17 ᪥ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ᥦฟ㸦ࣂ࣮ࣥࢬ㸧[ࣃ
ࢺࣜࢵࢡࡣ 5 ᭶ 16 ᪥ࡢ H.R.5661 ]ㄝࢆ࡜ࡿ◊✲࡛ࡣ 5 ᭶ 10 ᪥࠿ࡽ 5 ᭶ 17 ᪥ࡲ࡛ࡢࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢᑂ㆟㐣⛬ࢆ⪃ᐹ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࣇࣛࢵࢻࡣ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ
᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟ࡣゐࢀࡎࠊ5 ᭶ 15 ᪥࡟ S.1631 ᥦฟࡑࡋ࡚ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ H.R.5661
ࡢᥦฟࡀࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿᖺ⾲ࢆ♧ࡋࡓࠋFDIC ᖺሗㄽᩥ㸦1950㸧ࡣ᭱ࡶヲ⣽࡞㡸㔠ಖド㸻ಖ
㝤࡟ࡘ࠸࡚ࡢἲ᱌ࢆ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏫࡟ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢ H.R.5598 ࡢグ㏙ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ 5
᭶ 10 ᪥࡛ࡣ࡞ࡃ 5 ᭶ 15 ᪥ࡢ S.1631 ࢆグ㍕ࡋࡓࠋ࡞࠾ 4࣭7 ᬻᐃⲡ✏࡛ࡣㄽᣐࢆ♧ࡉ࡞
࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ₍↛࡜ 4 ᭶ࡲ࡛࡟ࢢࣛࢫࡣᙼࡢἲ᱌ࡢΎ⟬බ♫࡟௦࠼࡚ᮏ≀ࡢ㡸㔠ಖ㝤ィ⏬
ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ㆡṌࡋࡓ࡜ࡍࡿ㔜せ࡞஦ᐇࢆᢨṔࡋࡓࣇ࢓࣮ࣞ࢖࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ5᭶ 6᪥ࠊ
5 ᭶ 11 ᪥ࡢࠗ ࢛࣮࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ ࡟࠘ᇶ࡙࠸࡚ᨻᶒ࡜㖟⾜ᨵ㠉ࡢ㛵ಀ㸦WSJ, 









ࡇ࠺ࡋ࡚ 5 ᭶ 10 ᪥ࢆ㉳Ⅼ࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢ㏣㝶ࡀᮏ᱁໬ࡍࡿࡇ࡜





















ࡀ 5 ᭶ 10 ᪥ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ἲ᱌ࢆᥦฟࡋࠊࡇࢀࡽࡢ᭱኱ࡢதⅬࡀ㐃㑥㡸㔠ಖ
㝤බ♫タ❧᱌࡛࠶ࡗࡓ࡜グ㏙ࡋࡓࡀࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡛ࡢ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡢ୰㌟࡟ゐࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ᥦฟࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡶゝཬࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ճFDIC ࡢᖺḟሗ࿌࡛ࡢㄽᩥ㸦1950㸧ࡣ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤࡟㛵ࡍࡿἲ᱌ᥦฟ≧ἣࢆ⥙⨶ⓗ࡟
ྲྀࡾୖࡆᩚ⌮ࡋࡓᇶᮏᩥ⊩࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ࡶ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌
(H.R.5598)ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡞ࡐ࠿ྠ᪥ᥦฟࡢࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.1631)࡬ࡢグ㏙ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
մFDIC ࡟ࡼࡿ㡸㔠ಖ㝤␎ྐ㸦1998㸧࡛ࡣෆᐜࡣࡶࡗ࡜ᴫ␎ⓗ࡛ 5 ᭶༙ࡤ࡟ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝࡀ㡸㔠ಖ㝤ࢆྵࡴ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌ࢆᥦฟࡋࠊ㐪࠸ࡣ㡸㔠ಖ㝤බ♫࡬ࡢຍ┕᮲௳࡟࠶ࡗ
ࡓ࡜ࠊ㐪࠸ࢆᙉㄪࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ୧ἲ᱌ࡢᥦฟ᫬ᮇࢆ 5 ᭶ 10 ᪥࡜᫂☜࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
յࣇࣛࢵࢻ㸦1992ࠊ1996㸧ࡣ㡸㔠ಖ㝤ㄽதࡢᖺ⾲ࢆᥖࡆࡓࡀࠊἲ᱌ᑂ㆟ࢆ 5 ᭶ 15 ᪥ࡢࢢ
ࣛࢫἲ᱌㸦S.1631㸧, 5 ᭶ 17 ᪥ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5661㸧࠿ࡽጞࡵ࡚࠸࡚ 5 ᭶ 10 ᪥
ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢᥦฟࢆ⾲♧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
նࣃࢺࣜࢵࢡ㸦1992㸧ࡣࢢࣛࢫࡀ 5 ᭶ 10 ᪥࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡢᢎㄆࢆᚓ࡚
S.1631 ࢆᥦฟࡋࡓࠊ࡜࠿࡞ࡾ㋃ࡳ㎸ࢇࡔླྀ㏙ࢆࡋࡓࠋࡔࡀࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 5 ᭶ 16
᪥ᥦฟࡢ H.R.5661 ࠿ࡽ㆟ㄽࢆጞࡵࠊ5 ᭶ 10 ᪥ᥦฟࡢ H.R.5598 ࡟ࡣゝཬࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 





ಀࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟㞴Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࡑࡢ㛵ಀࢆၥ࠺࠺࠼࡛㔜せ࡞ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ᥦฟ
ࡉࢀࡓࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5598㸧࡟ࡣゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ո࡞࠾ 5 ᭶ 10 ᪥ࢢࣛࢫἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤࡜㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢ஧ࡘࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ࡜ࡍࡿぢゎ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋΎ⟬࡜ಖ㝤ࡢᶵ⬟ࡀྜయࡋࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Cf. ձSusan Estabrook Kennedy, The Banking Crisis of 1933, University Press of 




Helen M. Burns, The American Banking Community and New Deal Banking Reforms: 
1933-1935, Greenwood Press, 1974, p.81;p.84.  ճ Annual Report of Federal Deposit 
Insurance Corporation, 1950, p.100. մFDIC, A Brief History of Deposit Insurance in the 
United States, 1998, p.24. յ㸫a, Mark D. Flood, ͆ The Great Deposit Insurance Debate,  ͇
Review, St. Louis Fed, 1992, p.55. յ㸫b, Mark D. Flood, ͆The Great Deposit Insurance 
Debate, ͇ in Dimitris Papadimitriou, Stability in the Financial System, Palgrave 
Macmillan,1996, p.36. նSue C. Patrick, Reform of Federal Reserve System in the 1930, 
Garland Pub., p.169; p.171. շMichael Harrington, The Politics of American Finance and 
the Banking Act 1933,͇UCLA Department of Political Science, 1993, p.19. ոJacob H. 
Gutwilling, Glass Versus Steagall: The Fight Over Federal and America Banking, V͇irginia 





ホ౯ࡍ࡭ࡁどⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋCf. Federal Bank Deposit Guaranty: Extension of Remarks of 
Hon. John W. McCormack, House, March 11, 1954, Congressional Record, pp3162-3163. 
  
㸰㸧 ᖺ  ᭶  ᪥ࢢࣛࢫἲ᱌㸦6㸧ࡢ⫼ᬒ࡜ᵓ㐀
ձ S.1631 ࡢホ౯࡜ᵓᡂ 
1933 ᖺ 5 ᭶ 11 ᪥௜ࠗࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ࠘ࡣ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓ࡜ሗ㐨ࡋ࡚ࡑࡢෆᐜࢆヲ㏙ࡋࠊྠᖺ 5 ᭶ 20 ᪥௜ࡅࠗࢥ࣐࣮ࢩ
ࣕࣝ㸤ࣇ࢕ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢡࣟࢽࢡࣝ 㸦࠘㐌หⓎ⾜㸧ࡶ 5 ᭶ 15 ᪥ࡲ࡛ࡢࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮
࢞ࣝἲ᱌ᑂ㆟ࡢ㌶㊧ࢆ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓࡇ࡜࠿
ࡽጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚◊✲ྐ࡛ࡣࡑ࠺ࡋࡓㄆ㆑࡟ஈࡋࡃࠊከࡃࡢ◊✲᭩࡛ࡶࡇࡇ
࡛㏙࡭ࡓἲ᱌ᥦฟ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗᴫせ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ㄝ᫂ࡀࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࢢࣛ
ࢫἲ᱌ࡣ኱ࡁ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢᥦฟ࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ 1933 ᖺ 5 ᭶ 6 ᪥
㸦ᅵ㸧࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᭷ຊ⣬࡛ࡇࡢ㛫ࡢ㆟఍࡜ᨻᗓ࡜ࡢ༠㆟ࡸ࣮ࣝ࣋ࣝࢺࡢᨭᣢࢆྲྀࡾ௜
ࡅࡿㄪᩚ㐣⛬ࡀሗ㐨ࡉࢀࡓࠗࠋ ࢩ࢝ࢦ࣭ࢹ࢖࣮࣭ࣜࢺࣜࣅ࣮ࣗࣥ 㸦࠘5 ᭶ 6 ᪥㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࢢࣛࢫ࡜࢘ࢵࢹ࢕ࣥ ࡢ༠㆟࡛㡸㔠ࢆಖドࡍࡿබ♫ࡢタ❧ࡣࠊࡇࡢἲ᱌ࡀ❧ἲ໬ࡋࡓᚋ 1
ᖺࡲ࡛ࡣ᭷ຠ࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆỴࡵࠊࢢࣛࢫࡣḟ㐌ึࡵࡢ᭶᭙࠿ⅆ᭙࡟ᑠጤဨ఍ࡀ㖟⾜ጤ











ࢀࡿ㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢタ❧ࡣ 1934 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ࡲ࡛ᘏᮇࡉࢀࡿࡇ࡜ึࠊ ᮇ㈨ᮏࡣ 4 ᠈ 5000
୓ࢻ࡛ࣝ㛤ጞࡉࢀࠊ㡸㔠ࡢ 1 ୓ࢻࣝࡲ࡛ࡣಖ㝤࡛ಖドࡉࢀࡿࡀࠊ1 ୓ࢻࣝ࠿ࡽ 5 ୓ࢻࣝ
ࡲ࡛ࡣ 75 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖドࠊ5 ୓ࢻࣝ௨ୖࡣ 50 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖド࡞࡝ࡢᴫせࢆヲ⣽࡟ᥦ♧
ࡋࡓ 33)ࠋ 
ࡔࡀࠊࡇࡢࢢࣛࢫࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡟ࡘ࠸࡚᭱ࡶ㔜せ࡞ᣦ᦬ࢆࡋࡓࡢࡣࠊぢฟࡋ࡟኱ࡁ











32㸧ձ͆Glass Bank Bill Likely To Wait,͇The Wall Street Journal, May 11, 1933,pp.1 & 9
͆Roosevelt Cool Now on Bank Bill, The New York Times, May 11, 1933, p.3. ͆Banking 
Reform Legislation Before Congress㸫Deposit Insurance Provisions in Both Senate and 
House Bill㸫Glass Bill Made Unfinished Business of Senate̿Deposit Insurance Proposal 
of Secretary Woodin Rejected,͇The Commercial & Financial Chronicle, May 20, 1933, 
pp.3458-59. ࡇࡇ࡛ 5 ᭶ 10 ᪥௨㝆ࡢᑂ㆟≧ἣࡀᴫ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ࢢࣛ
ࢫ࡜ඹ࿴ඪ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ࣐ࢡࢼ࣮ࣜ㸦McNary㸧࡜ࡢ༠ᐃࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ղ͆ Glass Changes Banking Bill To Satisfy Woodin, C͇hicago Daily Tribune, May 6, 1933; 
͆Roosevelt Favors Pushing Bank Bill,” The New York Times, May 6, 1933. 
33㸧͆ Private Bank Curb Put in Reform Bill; Senate Subcommittee Votes Concerns Must Quit 
Deposit or Security Business. Roosevelt  Consulted Completed Measure Defers Start of 
Deposit insurance Until July 1, 1934.Senate To Get It Today Agreement Follows 
Conference Between Glass and President After Woodin Counsels Delay,” The New York 











Cf.͆Glass Bank Bill Likely To Wait,͇The Wall Street Journal, May 11, 1933,pp.1 & 9; 
Patrick, ibid., p.169. ࡲࡓࠗࢩ࢝ࢦ࣭ࢹ࢖࣮࣭ࣜࢺࣜࣅ࣮ࣗࣥ࠘ࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜ࡔࡀࠊࣂࣝࢡ
࣮ࣜࡀࡇࢀࡣ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ❧ἲ໬࡛ࠊ㖟⾜ࡢ೺඲࡞ᇶ♏ࡀ୚࠼ࡽ
ࢀࡿ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋCf.͆ Plan to Insurance Bank Deposits Is Explained, C͇hicago 
Daily Tribune, May 12, 1933, p.26. 
34㸧͆ Deposit Insurance To Be in Banking Bill,͇The Wall Street Journal, May 6, 1933, p.1. 
 
ղ 6 ࡜ +5 ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢᵓ㐀࡜≉㉁















࡜ࡇࢁࡀࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢἲ᱌ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ᫬௦࡟ࡣ 2 㒊ᵓᡂ࡛ 5 ᭶ 10 ᪥ᥦฟࡢ
H.R.5598 ࢆ⤒࡚ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ᥦฟࡋࡓ H.R.5661 ࡛ࡣἲ᱌ࡣ᭦࡟ 3 㒊ᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸
࡚ࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢࡼ࠺࡞⡆₩࡞つᐃ࡛ࡣ࡞ࡃἲ᱌᭱ᚋࡢϪ㒊࡛㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫つᐃࢆ
ᥖࡆΎ⟬᮲㡯࡜ಖ㝤᮲㡯ࢆ࠾ࡢ࠾ࡢศ㞳ࡋ࡚つᐃࡍࡿෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ 6 ᭶ 12
᪥ࡢ 1933 ᖺ㖟⾜ἲࠊ୧㝔༠㆟఍ሗ࿌㸦Conference Report,ࠝ To accompany H.R.5661 㸧ࠞ
࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ Sec. 8,͆Sec.12B(a)࡛ࡢ a Federal Deposit Insurance Corporation
ࡢΎ⟬つᐃ࡜ಖ㝤つᐃࢆేࡏᣢࡘ⡆₩࡞ෆᐜ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋH.R.5661 ࡢሗ
࿌࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡇࡢ FDIC つᐃࡢෆᐜࡣࠊ↔Ⅼ࡜࡞ࡗࡓಟṇ㒊ศࡀ᭱ᚋ࡟௜ຍࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢἲⓗᵓ㐀ࡢᇶᮏ⥺࡛ࡣ S.1631 ࡢ Sec.8,͆Sec.12B(a)࡛ࡢ a Federal Bank 
Deposit Insurance Corporation ࡢෆᐜ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ✏ࡀ FDIC ࡢ※ὶ
ࢆࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ H.R.5661 ᮲㡯࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢢࣛࢫࡢ S.1631 ᮲㡯࡟ὀ┠ࡍࡿࡶࡢࡇࡢ
ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 





ճ S.1631 ࡜㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡢᵓ㐀 
㡸㔠ಖ㝤࡟཯ᑐࡍࡿ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡸ࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡢᨻᶒᖿ㒊࡜ࡢㄪᩚࢆ⤒࡚ࠊᬻᐃⲡ✏











S.1631 ࡛ Sec.8, Sec.12B(a) ࡟࠾࠸࡚㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣḟࡢࡼ࠺࡟⡆₩࡟つᐃࡉࢀࡓࠋ 
There is hereby created a Federal Bank Deposit Insurance Corporation 
(hereinafter referred to as the ‘Corporation’), whose duty it shall be to purchase, hold, 
and liquidate, as hereinafter provided, the assets of national banks which have been 
closed by action of the Comptroller of Currency, or by vote of their directors, and the 
assets of State member banks which have been closed by action of the appropriate 
State authorities, or by vote of their directors; and on and after July 1,1934, to insure, 
as hereinafter provided, the time and demand deposits of all member banks which 
shall have become class A stockholders of the Corporation. 
ࡇࢀࢆ 1933 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥࡟ࢢࣛࢫࡀᥦฟࡋࡓ S.245 ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡇࡢἲ᱌ࡣ
1933 ᖺ 1 ᭶࡟ୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.4412 ಟṇἲ᱌㸧ࢆ㋃くࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࡇ
࡛ࡣ Sec7 ࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡀḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
Sec.12B(a) There is hereby created a Federal Liquidating Corporation (hereafter 
referred to as the corporation), whose duty it shall be to purchase, hold, and liquidate 
as hereinafter provided, the assets of national banks which have been closed by action 
of the Comptroller of the Currency, or by vote of their directors, and the assets of 
State member banks which have been closed by action of the appropriate State 
authorities, or by vote of their directors. 
ࡘࡲࡾࠊS.1631 ࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡣࠊS.245 ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ
⨨ࡁ᥮࠼ࡓࡔࡅࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ḟ࡟ 1933 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥࡟ಟṇ᱌࡜ࡋ࡚ୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ H.R.5661(ಟṇ S.1631)ࡢ㐃㑥
㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࢆつᐃࡋࡓ Sec8. Sec.12B(a)ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
There is hereby created a Federal Bank Deposit Insurance Corporation 
(hereinafter referred to as the ‘Corporation’),whose duty it shall be to purchase, hold, 
and liquidate, as hereinafter provided, the assets of national banks which have been 
closed by action of the Comptroller of the Currency, or by vote of their directors and 
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the assets of State member banks which have been closed by action of the appropriate 
State authorities, or by vote of their directors; and on and after July 1, 1934, to insure, 
as hereinafter provided, the time and demand deposits of all member banks which 
shall have become class A stockholders of the Corporation. 
ࡇࡢ H.R.5661 ࡣ S.1631 ࢆ⨨ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᙜ↛ S.1631 ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ 




࡜࡟ࠊୗ⥺㒊ࡢ to insure ࢆ㏣ຍつᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ FDIC ᮲㡯ࡢ
ཎᆺ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ S.1631 ࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢢࣛࢫࡣ 4.7 ᬻᐃⲡ✏ࡢ᫬ࡶ 5࣭10
ࢢࣛࢫἲ᱌ S.1631 ᥦฟࡢ᫬ࡶබᘧ࡟ㄝ᫂ࢆࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊS.1631 ࡢᑂ㆟㐣⛬࡛ึ
ࡵ࡚ࡑࡢ㊃᪨ㄝ᫂ࢆ⾜࠸Ỵᐃⓗ࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁ㔜せ࡞ドゝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 

















36㸧Congressional Record, Senate , May 19, 1933, pp.3726-27.ࢢࣛࢫࡣࡇࡢಖ㝤᮲㡯ࡣᚲࡎࡸ
㖟⾜ไᗘࢆᨵၿࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࡑࡢព⩏ࢆᙉㄪࡋࠊ⮬ศࡣ㡸㔠ಖド࡟཯ᑐࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࢀࡣᨻᗓ
ࡢ㡸㔠ಖド࡛ࡣ࡞࠸࡜ຊㄝࡋࡓࠋCf. Ibid., p.3729. 






































ࡢ㊃᪨ㄝ᫂ࡣ S.1631 ࡜ S.245 ࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ5࣭10 ἲ᱌ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋS.1631, 
A Bill to Provide for the Safer and More Effective Use of the Assets of Federal Reserve 
Banks and of National Banking Associations, to Regulate Interbank Control, to Prevent 
the Undue Diversion of Funds into Speculative Operations, and for Other Purposes:73d 
Congress, 1st Session, May 10, 1933.ࠝFraser:fraser.stlouisfed.orgࠞմ1933 ᖺ 3 ᭶ἲ᱌ࡣ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࢆᇶᮏⓗ࡟㋃くࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋS.245, A Bill to provide the safer 
and more effective use of the assets of Federal reserve banks and of national banking 
associations, to regulate interbank control, to prevent the undue diversion of funds into 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
－ 39 －
speculative operations, and other purposes. March 11, 1933.ࠝFraser:fraser.stlouisfed.org, 
The Papers of Eugene Meyer , Glass Bill-Miscellany, 1933, Subject File Box 117, Folder9ࠞ
յࡇࡢἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐃㑥‽ഛᒁ࠿ࡽࡢㄽホ࡜່࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋCf. Suggested Changes in 
S.245㸸Based Upon Recommendations Made By The Federal Reserve Board in Its Report 
of March 29, 1932 To The Committee on Banking and Currency of The United States , 
April 8, 1933,The Papers Charles Hamlin(mss24661), Hamlin Charles S .Scrap Book-
Volume242, FRBoard Members, Box 367, Folder8, p.135ࠝFraser: fraser.stlouisfed.orgࠞն
࡞࠾ࠊ㐃㑥‽ഛᒁࡣࢢࣛࢫἲ᱌ S.4115 ࡟ࡘ࠸࡚ 1932 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥࡟່࿌ࢆࡋࡓࡀࡑࡢពぢ
ࡣᚲࡎࡋࡶ᥇⏝ࡉࢀࡎࠊࡑࡢ່࿌ࡣࡑࡢᚋࡢ S.4412 ἲ᱌࡜ࡑࢀࢆ⥅ᢎࡋୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ 1933
ᖺ 1 ᭶ 25 ᪥ἲ᱌࡟ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯㸦Sec7㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣタ❧ࢆᢎㄆ
ࡋࡓ࠺࠼࡛ᴗົ⠊ᅖ࡜㈨㔠ㄪ㐩᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ(Ibid., Office Correspondence, To 
Governor Meyer From Mr.Wyatt, General Council, Jan. 28, 1933; Recommendations of the 
Federal Reserve Board which have not been adopted in the Glass bill,pp.14-28. )ྠᵝ࡟
S.245 ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡇࡢᘏ㛗࡛ྠࡌᥦゝࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋշS.245 ࡟㡸㔠ಖ㝤ࡀ┒ࡾ㎸
ࡲࢀࡓ࡜ࡢグ㏙ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋCf. Elik Michael Filipiak, The Evolution of 








մ H.R.5661 ࡜୧㝔༠㆟఍ࡢ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢ≉㉁ 
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀἲ᱌ H.R.5661 ࡢϪ㒊࡛ᥖࡆࡓࢱ࢖ࢺࣝࡀ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫࡛ࠊ୧㝔
༠㆟఍ሗ࿌ࡶ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡇࢀࡀ FDIC つ







There is hereby created a Federal Deposit Insurance Corporation (hereinafter 
referred to as the ‘Corporation’), whose duty it shall be to purchase , hold, and 
liquidate, as hereinafter provided, the assets of national banks which have been 
closed by actin of the Comptroller of the Currency, or by vote of their directors, and 
the assets of State member banks which have been closed by action of the appropriate 
State authorities, or by vote of their directors; and to insure, as hereinafter provided, 
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Title Ϫ, Federal Deposit Insurance Corporation 
Section 301. 
(a) There is hereby created a Federal Deposit Insurance Corporation (“Corporation), 
whose duty it shall be to purchase , hold, and liquidate as hereinafter provided , 
the assets of national banks which have been closed by action of the Comptroller 
of the Currency, or by vote of their directors, and assets of State member banks, 
and to make loans to State banks and trust companies as hereinafter provided, 
which have been closed by action of the appropriate State authorities, or by vote 
of their directors. 
Sec.306.(a) The Corporation shall insure the time and demand deposits all member 
banks which are class A stockholders of the Corporation as hereinafter prescribed. 






























ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊS.1631 ࡜ H.R.5661 ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ㊃᪨࡜ෆᐜ࡛ࡣᐇ㉁ⓗ࡟ྠ୍໬ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶἲ᱌ࡢᵓᡂ࡜つᐃࡢ௙᪉ࡣ኱ࡁࡃ㐪ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡛ࡣ࡞ࡐ H.R.5661 ࡛ࡣ
࡞ࡃ S.1631 ࡀ୧㝔༠㆟఍ሗ࿌࡜ྠࡌ࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋ 
 
37㸧Congressional Record, House May 16, pp.3491-3492.ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ 1933 ᖺ 5 ᭶ 2 ᪥ࡢ




Record, House, May 2, 1933, p.2704. ࡲࡓ 4࣭7 ᬻᐃⲡ✏࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺࡞ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ
⟬බ♫ࡀ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢ࣮࣋ࢫ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶࡑࡢᚋࠊゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
38㸧Congressional Record, House, May 20, 1933, p.3836. ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ H.R.5661 ࡣᮏ᮶
⮬ศࡀᥦ㉳ࡋ࡚ࡁࡓ㡸㔠ಖ㝤࡜ࡣ㐪࠺࡜㏙࡭࡚࠸࡚ࡇࢀࡀ୍✀ࡢࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࡞᮲㡯࡛࠶ࡿ




㸧6 ࡢ +5 ࡬ࡢ⨨ࡁ᥮࠼ᥦ᱌ࡢᢎㄆ
5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ᥦฟࡢᚋࠊୖ㝔࡜ୗ㝔࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᛴࣆ
ࢵࢳ࡛ᑂ㆟ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ 




ࡢຍ┕㈨᱁ࢆồࡵࡓࠋ13 ᪥ࡢୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ࡣ 20 ൨ࢻࣝࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫タ❧࡜
ࢫࣛ࢖ࢻไࡢ㡸㔠ಖド᱌ࢆᢎㄆࡋࠊ5 ᭶ 15 ᪥ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢබᘧሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋୗ㝔࡛ࡣ














⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 40)㹿ࡘࡲࡾ S.1631 ࡀୖ㝔࡛ H.R.5661 ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺
H.R.5661 ࡢ S.1631 ໬࡟ࡼࡗ࡚ୖ㝔᱌ S.1631 ࡀ H.R.5661 ࡢୖ㝔ࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡟࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୧㝔༠㆟఍࡛ࡇࡢୖ㝔ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢ H.R.5661 ࡀୗ㝔ഃጤဨ࡜ࡢ༠㆟
࡛୧㝔༠㆟఍ሗ࿌࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡑࡢෆᐇࡣ S.1631 ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ୧㝔༠㆟఍ሗ࿌ࡢ㡸㔠ಖ
㝤᮲㡯ࡣ S.1631 ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡜ᇶᮏⓗ࡟ྠࡌἲⓗᵓᡂࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
39㸧Banking Reform Legislation Before Congress㸫Deposit Insurance Provisions in Both 
Senate and House Bills, The Commercial and Financial Chronicle, May 20, 1933, p.3458.Cf. 
͆Glass Bank Bill Ready For Senate,͇ The New York Times, May 14, p.14; ͆Senate 
Leaders Favor Glass Bill ,Insures Deposit,͇ The Sunday Morning Star, May 14, 1933, 
pp.1&4.ࡇࡇ࡛ࡣ᪂㖟⾜ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟ຍ࠼࡚ Ύ⟬බ♫ࡀタ❧ࡉࢀࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋձࡇࡢ㛫
ࡢ 5 ᭶ 16 ᪥㐃㑥ㅎၥጤဨ఍ࡣ S.1631 ࡜ H.R.5598 ࢆᑂ㆟ࡋ㖟⾜㡸㔠ࡢಖ㝤ࡢཎ⌮࡟⃭ࡋࡃ
཯ᑐࡋࡓࠋCf. Minutes Meeting of the Federal Advisory Council, May15-17, 1933: Stegall 
Bill, H.R.5598. Discussion on May 16, 1933, pp.3-4.[Fraser] ղS.1631Reprt (No.77), 
Congressional Record, Senate,May 17, 1933,p.3557; Operation of the National and Federal 
Reserve Banking Systems, Report㹙To accompany S.1631㹛, May 17, Glass, ճࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝἲ᱌㸸A Bill (H.R.5661) to provide for the safer and more effective use of the assets of 
banks, to regulate interbank control, to prevent the undue diversion of funds into 
speculative operations, and for other purposes.㹙Congressional Record, House, May 17, 
1933, p.3611.ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣಟṇ㖟⾜ἲ᱌ࢆ 5 ᭶ 16 ᪥῝ኪࡲ࡛࡟ᥦฟࡍࡿணᐃ࡜⾲᫂ࡋ࡚࠸
ࡓࠋCf. Ibid., p.3491.㹛մTitle Ϫ  Federal Deposit insurance Corporation, Sec.301.(a), 






ࢃࡺࡿಖ㝤ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ẚ㍑ࢆ♧ࡋࡓࠋCf.͆ Bank͆ Insurance ,͇ T͇he Wall Street Journal, 
May 27, 1933, pp.1 & 3. ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢୖ㝔㏻㐣࡟ࡘ࠸࡚ࠊcf.͆Glass Bank Bill Put Thru 
Senate in Short Order,͇Lincoln Nebraska State Journal, May 26, 1933, p.1. ࢢࣛࢫἲ᱌
୺ᑟ࡛ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ླྀ㏙ᒎ㛤࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ , cf. ͆ Glass Bank Bill Passed by Senate-House Passes Steagall Bill-Deposit 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
－ 43 －
Insurance Plans Carried in Both Bills,” The Commercial & Financial Chronicle, May 27, 
1933, p.3633. 
40 㸧 Congressional Record, Senate, May 25, p.4181. Cf. The Commercial & Financial 
Chronicle, op. cit., May 27, 1933, p.3634. ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢣ࣮ࣜࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊᢏ⾡ⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ୖ㝔ࡣ S.1631 ࢆ H.R.5661 ࡟ྲྀࡾ᭰࠼ࡿ࡜࠸࠺ࢢࣛࢫࡢᥦ᱌࡟ྠព
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ୖࠊ 㝔࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡣ୧㝔༠㆟఍ࢆಖドࡍࡿணഛⓗᡭ⥆ࡁ࡜ࡋ
࡚ࢢࣛࢫἲ᱌࡟␗ㄽ࡞ࡃ࡜ࡗ࡚࠿ࢃࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Cf. Edward J. Kelly Ϫ,͆Legislative History of the Glass-Steagall Act,͇in Deregulating 
Wall Street, by Ingo Walter, ed., John Wiley & Sons, 1985, p.64., note171. ᕝཱྀៅ஧ ┘ヂ





ࡇࡢ S.1631 ࡢୗ㝔ἲ᱌ H.R.5661 ࡜୪ࡪࡶ࠺୍ࡘࡢ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐ࡀࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢ㸦ඹ
࿴ඪ㸧࡟ࡼࡿࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢಟṇἲ᱌ࡢᥦฟ࡜ᢎㄆ࡛࠶ࡗࡓ 41)ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࢢࣛࢫἲ᱌















































ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ࡲ࡛ࡢ 2 ᖺࡢ㛫࡟㐃㑥‽ഛไᗘ࡟ຍ┕ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡟ FDIC ຍ┕ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿ࡜່࿌ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ FDIC ຍ┕せ௳ࡶࢢࣛࢫ୺ᑟ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 43㸧ࠋ 
➨ 2 ࡣ୧㝔༠㆟఍࡛ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌ࡢ༶᫬ᐇ᪋ࢆ㐜ࡽࡏࡿಟṇ᱌࡛ጇ༠ࡀᡂ❧ࡋ






ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡇࡢࢢࣛࢫ୺ᑟࡢ FDIC ࡢᵓᡂࡣࠊ➨ 1 ḟᴗົࡀ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢΎ⟬









41㸧Vandenberg Amendment: Congressional Record, Senate, May 18, 1933, p.3683;͆Bank 
Bill Debate To Open In Senate, Leaders Set Discussion on the Glass Plan for Today, 
Advancing It From Next week, New Insurance Change, Vandenberg, Strongly 
Backed,Urges Year’s Guarantee At Once for All Deposits Up to $2,500, 㹙͇AP㹛The New 
York Times, May 19,1933;͆Glass Bank Bill Is Next, 㹙͇AP㹛The Daily Herald, May 17, 
1933, p.1; 
͆Banking Bill Glass Measure to be Changed to Provide Insurance Feature,”㹙UP㹛The 
Daily Notes, May 19, 1933, p.1. Cf. Congressional Record, Senate, May 19, p.3731. 
1933 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥ࢢࣛࢫࡣ, 㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࡀࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌ࢆཷࡅධࢀࠊ୧
㝔༠㆟఍࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࡓ࡜㏙࡭ࡓࠋCf. Congressional Record, Senate, May 25, 1933, 
p.4148. ࡑࡢ⤖ᯝࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌࡟ᇶ࡙࠸࡚ H.R.5661(May 26, 1933)ࡢ Sec.12C.(a)
࡟⮫᫬ⓗ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫(Temporary Federal Bank Deposit Insurance)ࡀ㏣ຍࡉࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦p.120㸧ࠋࡇࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌ࡣ඲㖟⾜㡸㔠ࡀ 2500 ࢻࣝࡲ࡛༶ᗙ࡟ಖドࡉࢀ
ࡿᨻᗓಖド᱌࡛ࠊࡑࢀࡣᜏஂἲ᱌࡛࠶ࡿࢢࣛࢫࡢἲ᱌࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㖟⾜ಖドࡀ᭷ຠ࡟࡞ࡿ
1934 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿᯫᶫ࡜ࡋ࡚ࠊᬻᐃⓗ࡞㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ᇶ㔠ࢆ‽ഛ
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ1933 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆ U.S. Bank Guarantee 
Wines: Senate amends and approves Glass Measure Expect Roosevelt to Get it Soon,͇
Chicago Daily Tribune, May 26,1933. ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ୧㝔༠㆟఍࡛ࡢಟṇ࡛ࠊ୧㝔༠㆟఍ሗ࿌࡛
ࡣ Sec.12B.㸦y)࡟ 1934 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥࡟ᐇ᪋ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿ⮫᫬㐃㑥㡸㔠ಖ㝤ᇶ㔠࡜ࡋ࡚つᐃࡉ
ࢀࡓ. Cf. Conference Report,㹙H.R.5661㹛, p.18. 
42㸧͆ Glass Bank Bill Next, Republican and Democratic Leaders Agree To Make Measure 
Next Order of Business, 㹙͇AP㹛The Daily Herald, May 17, 1933, p.1. 
୧㝔༠㆟఍࡛ࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢࠊࢢࣛࢫࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ
୺ᙇ࡜ㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Congressional Record, Senate, June13, 1933, pp.5861-62. 
43㸧Susan Estabrook Kennedy, op. cit., pp.220-222; Helen M. Burns, op. cit., p.91. 
㛢㙐㖟⾜ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ FDIC ࡟ࡼࡿ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆぢ㏉ࡾ࡟ࡍࡿ๓㈚ࡋࡀ
ၥ㢟࡟ࡉࢀࡓࠋCf. Mr. Goldenweiser, Mr. Riefler; Closed banks,࣭࣭࣭࣭. (3) authorization 
in the pending Glass bill for the Deposit Insurance Corporation to make advances against 
assets in closed banks ,June 3, 1933 [Declassified Holdings of the National Archives, 
Fraser] 
ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㖟⾜ἲࡣ 6 ᭶ 13 ᪥࡟୧㝔࡛ᢎㄆࡉࢀࡿࡀᑂ㆟࡜ᢎㄆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf.
㹙UP㹛The Wisconsin State Journal, June 12, 1933. P.1;͆Bank Reform Bill Swiftly 
Approved,͇The New York Times, June 14, p.1; ͆Final Drive For Bank Insurance, 
Conferees Agree on Deposit Plan to Start January 1-Passage Doubtful,͇ The Wall Street 
Journal, June3, 1933, p.1;͆Banking Reform Bill Comes Up Today; May Pass This Session, 
Chicago Daily Tribune, June 13, 1933, p.10; ͆House Approves Banking Reform,͇Madera 
Tribune, June 13, 1933;͆Details of Guarantee Plan,͇St. Louis Post-Dispatch, June 14, 
1933, p.2; Sun Bernadino San, June 14, 1933. 
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“Vets Bill Wines: Veto Next,” Chicago Daily Tribune, June 15, 1933, p.10 ; “Insuring 
Of Bank Deposits Approved: Measure To Create New Banking System Sent To President,” 
The Elkin Tribune, June 15, 1933, p.2. 
44㸧͆ Bank Reform Bills Comes Up Today, May Pass This Session,͇Chicago Daily Tribune, 
June 13, 1933, p.10. ࡇࡇ࡛ࡇࢀࡣ㆟఍ࡀᨭᣢࡋ࡚ࡁࡓ㖟⾜㡸㔠ࡢ㐃㑥ಖ㝤ไᗘ࡛ࠊࡇࢀࡣ
ᮏ᮶ࢢࣛࢫࡀ⪃᱌ࡋࡓໟᣓⓗ࡞ಖ㝤ࣉࣛࣥࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㡸㔠ࡢᜏஂࣉࣛ
࡛ࣥࡣ 1 ୓ࢻࣝࡲ࡛ࡣ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࠊ5 ୓ࢻࣝࡲ࡛ࡣ 75 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࠊ5 ୓ࢻࣝ௨ୖࡣ 50 ࣃ






ࡅࡽࢀࡓ㸦Congressional Record, Senate, June 12, 1933, pp.5769-5783㸧ࡀࠊࣂࣥࢹࣥࣂ࣮
ࢢಟṇ᱌ࡢ෌ㄪᩚࡀᚲせ࡛ᘏᮇࡀồࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦Congressional Record, Senate, June 
13, 1933, p.5861.㸧ࠋୗ㝔ࡢሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Ibid., House, pp.5898-99. 
45㸧͆ Glass-Steagall Bill Now Awaits Final Signature to Become Law,͇American Banker, 
June 15, 1933. ࡞࠾ࡇࡇ࡛ࡣ㈨⏘Ύ⟬බ♫㸦Asset Liquidating Corporation㸧ࡢᾘ⁛ࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋ 
46㸧ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡢᡂ❧࡛᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞᮲㡯ࡀ㖟⾜㡸㔠ࡢಖド࣭ಖ㝤᮲㡯࡛ࠊࡇࢀࡣ
ᮏ᮶ࡢ㛢㙐㖟⾜ࡢ㎿㏿࡞Ύ⟬᮲㡯ࡀ⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋCf.͆The Glass and 
Steagall Bills,͇American Bankers Association Journal, June 1933, p.22. ࡑࡋ࡚ࡇࡢἲ᱌
ࡢ FDIC ࡢᵓ㐀࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎ㈨⏘ࡢΎ⟬ḟ࠸࡛㡸㔠ಖ㝤ࡀつᐃࡉࢀࡓ࡜⌮ゎࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Cf.Carl E. Alper͆ Banking Act of 1933 (Glass-Steagall Bill), S͇t. John’s Review, Vol.8, No.1, 
December, p.194, 1933. ࡞࠾.FDIC ࡢ 1933 ᖺ᮲㡯ࡀಽ⏘ຍ┕㖟⾜ࡢΎ⟬ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᥦ᱌࡜
ࡋ࡚ฟⓎࡋࡓ࡜࠸࠺⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Allan H. Meltzer, A History of the Federal Reserve, 
Vol.Ϩ, 1913-1951, The University of Chicago Press, 2003, p.432. ࡔࡀࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯
࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡣゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ FDIC ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋFDIC ࡣ㖟⾜㡸㔠ࡢಖ㝤ࢆ┠ⓗ࡟⤌⧊ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢᶵ⬟࡜ࡋ࡚ձFDIC ຍ┕ࡢ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢ㉎ධࠊಖ᭷ࡑࡋ࡚Ύ⟬ࠋղ1934 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥
࠿ࡽࡢᬻᐃⓗ࡞ಖ㝤ࠋճ1934 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥㛤ጞࡢࡍ࡭࡚ࡢ FDIC ຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠ಖ㝤ࠊࡢ㡰࡟
ླྀ㏙ࡉࢀࡓࠋCf.͆ Question and Answer Analysis of the Banking Act of 1933,͇The Banking 
Law Journal, June 1933, Vol,50, No.6,p.562. ࡞࠾ࠊ㠀ຍ┕ᕞἲ㖟⾜ࡣᨭᡶ࠸⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ















ࡣ 19 ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ࡛ࠊࡑࢀࡣ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ᨻ⟇࡜ࡋ࡚୺ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡀ FDIC ࡜ࡋ࡚
⣛వ᭤ᢡࢆ⤒࡚ᐇ⌧ࡍࡿࡢࡣࠊ1929 ᖺࡢ኱ᜍៃࢆዎᶵ࡜ࡍࡿ㖟⾜ಽ⏘࡜㖟⾜ไᗘ༴ᶵࢆ⫼
ᬒ࡟ᅜẸⓗ࡞ୡㄽ࡜ࡋ࡚㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ၥ㢟ࡀᨻ἞ⓗதⅬ࡜࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ 















㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡀᵓ᝿ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ1933 ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥ࡢࢢࣛࢫᬻ
ᐃⲡ✏࡟ࡘ࠸࡚࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ࡢࢫࢡ࣮ࣉグ஦࡜ᆅ᪉⣬࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ
AP ㏻ಙ࡛ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢㄝ࡛᫂᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
1933 ᖺ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ S.1631 ࡛ࡣࣂ࣮ࢡ࣮ࣜୖ㝔㆟ဨࡢ஦๓ㄝ࡛᫂ࡇࡢⅬࡣ᫂☜
࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡋࠊࢢࣛࢫ⮬㌟ࡀࡑࡢᚋࡢ㊃᪨ㄝ࡛᫂ࡑࡢⅬࢆヲ㏙ࡋࡓࠋ᪂⪺ሗ㐨࡛ࡣࠗ࢘
࢛࣮ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ ࠘ࡀ 4࣭7 ᬻᐃⲡ✏ࡢࢫࢡ࣮ࣉグ஦ࢆ⥅ᢎࡋ࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡢ࡛㐃
㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡀ FDIC ࡟※ὶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 















⾜ไᗘᨵ㠉ࢆᨭ࠼ࡓᇶ㍈࡜ࡋ࡚ࡢ FDIC ࡢ᪂ࡓ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࡇࡢ FDIC ࡀᚲࡎࡋ
ࡶ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ୺ᑟࡢᨻ἞ᨵ㠉࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ᫬௦࠿ࡽ⥅⥆ࡉࢀ࡚
ࡁࡓ㆟఍୺ᑟࡢᨻ⟇ㄽ㆟ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡶὀពࢆᡶ࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣࢽ࣮ࣗࢹ
࢕࣮ࣝⓗ࡞ᨻᗓ୺ᑟࡢᕷሙ෌⏕ᥦ᱌࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ࠿ࡽࡢ㆟఍ࢆ㏻ࡌࡓẸ୺୺⩏ⓗ
ᡭἲ࡛ ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ᨻ⟇࡜ࡑࢀ࡟཯ᑐࡍࡿࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ᨻ⟇࡜
࠸࠺㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡿ㆟఍࡛ࡢᨻ⟇ㄽத࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ┿ᦸ࡞ㄽ㆟㐣⛬࡜ࡑ
ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓࢢࣛࢫࡢᨻ἞ⓗ࡞ጇ༠ࡀࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࢆᕳࡁ㎸ࡴᙧ࡛ FDIC ࢆ⏕ࡴࡢ
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ FDIC ᙧᡂ㐣⛬࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉ࡀᥦ♧ࡋࡓᵓ᝿ࢆ㉸
࠼ࡓᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᕷሙ෌⏕ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢព⩏ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
ࡑࢀࢆ⥲ᣓࡍࡿᙧ࡛᭱ᚋ࡟ FDIC ࡟㛵ࢃࡿࢢࣛࢫἲ᱌ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ㔜せ࡞ㄽⅬ࡜ࡋ࡚ࠊࢢ
ࣛࢫἲ᱌࡟ከゅⓗ࡞㔠⼥ໟᦤ᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓព⩏ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡑࢀࡣ᭱⤊ἲ᱌࡛࠶ࡿࢢࣛࢫἲ᱌࡟㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭⟇࡜ࡋ࡚ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࠊ㡸㔠ಖド㸻
ಖ㝤ࠊࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ┦஫࡟ᑐ❧ࡋࡓ 3 ✀ࡢෆᐜࡀ㔜ᒙⓗ࡟෌ᵓᡂࡉࢀ࡚ࡍ࡭࡚┒
ࡾ㎸ࡲࢀࠊ᭦࡟ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢ᮲㡯ࡀ⮫᫬᮲㡯࡜ࡋ࡚㏣ຍࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊFDIC ࡢ㖟⾜ไᗘ
ᨵ㠉ࡀ㔠⼥᤼㝖ᒙࢆໟᦤࡋ࡚ᕷሙ෌⏕ࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞㔠⼥ไᗘᵓ᝿࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ」ྜⓗ࡞ࢭ࣮ࣇࢸ࢕࣮ࢿࢵࢺࡢᵓ⠏࡛ࠊ㖟⾜ᜍៃୗ࡛ᕷሙ෌⏕ࢆ┠ᣦࡍ
㔠⼥ໟᦤࡢ⤒῭Ꮫ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㔠⼥ᜍៃ࡛㏻ᖖࡢ㔠⼥ไᗘࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡿ㡸
㔠⪅ࢆಖㆤ㸻ᩆ῭ࡍࡿࡇ࡜࡛㔠⼥᤼㝖ᒙࢆ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ෆ㒊࡟ໟᦤࡍࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞㔠⼥෌
⏕ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ⌧௦ࡢ㔠⼥༴ᶵ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥᤼㝖ၥ㢟࡜ᕷሙ෌⏕ၥ㢟ࡢ※ὶ
ࢆព࿡ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡾࠊFDIC ࡢ⌧௦ⓗᙺ๭࡜㔠⼥᤼㝖ၥ㢟࡟࠸࠿࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍ࡭ࡁ࠿ࡢ
♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
